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Viarnes, 12 do enero de 1923 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l a s t r e s d e l a t a r d e d e a y e r h a n e n t r a d o l a s t r o p a s 
f r a n c o - b e l g a s e n E s s e n . 
í \ e m b a j a d o r a l e m á n e n P a r í s h a s a l i d o p a r a B e r l í n - E n E s s e n h a y g r a n i n d i g n a c i ó n y s e d a n m u e r a s a F r a n c l a . -
P o l n c a r é h a c e e n l a C á m a r a l a d e c l a r a c i ó n d e l a v a n c e e n e l R u h r . - " H d y q u e e s p e r a r c o n l o s d i e n t e s c e r r a d o s - d i c e n 
l o s a l e m a n e s - y a l l e g a r á n u e s t r o d í a " . 
feL VENCIMIENTO D E L D I A 15 
PARIS-—El viernesi (pTOibableineiite 
ampezará la Comisión de Reparacio-
nes la discusiúa de l a respueista a l a 
demanda de morator ia aleimana pa-
ra etl afío B Z i - U . . 
Si la CoOTiLsióoi concede l a moraio-
Pj^.la 6fiibordiuaeii')ii a xui cierto n ú -
mero de condicionéis ejecutivas. 
Si la niega, el Eetado de pagos sn-
{^ará iniinediiatamente en yig-or y 
.'UMiiania dl&beaii efectnar el 15 del 
corriente p ú a entrega de 500 m i l l o 
has de marcos oro. 
I A JDE SÍBANDAjOA A L E M A N A 
L Í^RLLN.—Los elenientos clirectí 
res, tanto obreros como iputrono; 
jeinipiezun a abandonar l a cuenca d. 
,Rl̂ lhl•. Todos los aJtus fui ic ionari i 
del Stodiiicato del cau-bón de Rben.. 
nia y fVVeistfalia h a n sal ido p m 
Hamburgo con toda l a documenta • 
ción, y lo imasma lúa hecho l a Direi 
tiva del Sindicato de obreros mi^n 
ros. Del niismo modo las altas perso 
nailklades de l a indust r ia , los direc 
torea y todos Jos iuseniems jefes d 
las graiiuies Minas, los d u e ñ o s de Jo 
altos hornos en l a cuenca del Rulu 
abandonarán el dis t r i to indust r ia l ta 
pronto entren los franceses. 
La Poilicía do Seguridad de Esse 
ha sido trasladada en l a ú l t i m a no 
che. 
LOS ADUANEROS A L E M A N E S , RF 
LEVADOS 
PARIS.—Los ipuestos de Aduana 
eiituadois a lo largo de la frontes 
)ge|iTOa]no-J.uxeim)bua,gueBa, h a n sid 
ocuipados por los spahis, y los adua 
lieros ademaucs han sido retirados. 
BELGICA, NO M O V I L I Z A R A 
BRUSELAS.—De ifuente oficial st 
djísniiemou los rumores que h a b í a ; 
ciículado de la m o v ü i z a c i ó n de un . 
tpjinta belga 
INTERESANTE PROCLA.MA 
BERLIN.—El presidente del Reis 
chtag ha diirigido a l a pob lac ión di 





DE L A ^ R T D n S E G 0 U T T E J E F E 
DEL RHIM rn^f^ FRANCESAS 
QUE H A K , ^„CONCE1,3TRAI3AS. Y 
PA?m?.M..ENZAD0 LA OCU-PACION D E L R U H R 
^ ^ n 1 ^ ' ' ' P ^ ^ a , que sido 
«rnv,„- , s esqiiinas: 
^ i i ^ a ^ l 1 ^ l a « ^ h i t r a r i e d a d ; 
61 d e r . í h ^ P ^ P ^ ^ v io la r de nuc  
^ S o í ^ mTe A r m i ñ a d o ^ I UGMO a l emán . 
««tran ^ ^ ^ r O ' S adversarios pe-
^ í t ¡ r a 1 ^ • ̂ i t o r i o a l e m á n . La 
^ S i á n Z ' u ^ ^ desde ld 
y arrnia / f a m z vio^'1 ei t ra iado 
n t 'l™ P,e? ^ derechos del 
^ m í a «Sfna7'a d'e nuevo a la eco-
^diistrin V 1 n'J0 y ] a «ueHe de la 
0 W n ^ T , m:iT,a ',e todos los 
Paz s e ' w t eifc"c(ión del t ratado de 
y las •on¿%f .••lteol"tamen,te Im.posible 
^«mán T;c,,ones de vida del ¡nueMo 
^ t o d a v í ? o J a l la , 6ufridn taj l t0 ' "^av ia estranguladas en el mô  
miento. E l Tra tado de Versalles de-
b í a t raer , a los pueblas l a ipaz desea-
da. L o que llega ahora es l a conti-
n u a c i ó n de l a violencia; es l a viola-
c i ó n del Trabado de Versalles, come-
t i d a alrededor de u n puebla des-
armado. 
A leman ia e s t á dispuesta a hacer 
10 que e s t á dentro de l a medida de 
sus fuerzas, opimo prestaciones, y . a 
pesar de esto se nos ataca. Nos acu-
san ante Europa y ante el mundo 
entero de este acto cíe violencia. Nos-
otros eíevaimios nuestra voz pa ra pro-
clamar que una ipotencia extranjera 
iace v iüJenc ia a los derechos sagra-
os ded ipueblo ademán, a su suele y 
su vida . 
Si vosotros debé is soportar p o r , t ó -
a l a .piatria alemana l a d u r a suerte 
le l a d o m i n a c i ó n exitra.njera, esperad 
oh 'pacienoiia y fidelidad, cont inuad 
inmes, calmaos y reflexionad; pre-
entaos a l a fuerza extranjera llenos 
iiel sentimjieanto de nues í t ro henn i^n 
crecho v con u n a dignidad grave, 
lasta que llegue el d í a que t r a e r á ai 
«Pecho,«i Lugar y a vosotros la I K 
iertad. 
Xasotros os prometemos fidelidad y 
yuda. Eos planos ambiciosos del ox-
rainjero se e s í r e l l a r á n contra el es-
driitu cívico del pueblo a l e m á n y su. 
'atriot.ismo ¡presto all sacr i l ic io .» 
>ROTESTA D E L P R I M E R M I N I S -
TRO RAVARO 
MÜNIGH. -^E l presidente del Coh-
;ejo ido minis í roR h á v a r o , señor K n i -
limg, ha (protestado en Oa C á m a r a 
) á v a r a contra l a acc ión francesa, 
me él l l ama « U n a v io lac ión del Tra-
ado, apoyada sobre l a m á s grande 
vergüenza de l a h i s to r i a del mundo .» 
M A N I F i E S T O COMUNISTA 
PARIS.—La Conferencia comunis-
a y s indical is ta , reunida en Essen, 
ra adoptada por unaniimidad un ma-
lifiesta que d i r i g i r á a los obreros de 
í u r o p a , qne e s t á firmado en l a forma 
d g u í e n t e : 
Par t ido Comunista f r a n c é s C. G. T. 
LJ.; Part idos Comunistas a l e m á n , 
elga., imiqilés, i t a l i ano , checoeslovaco 
/ h o l a n d é s . 
Entre otros ipá.rrafos, se lee el si-
guiente: 
«La ocuipación del R u h r signilfica 
' ina gnei^a nueva. Si del lado de 
Vlemaniia no' se encuentra u n a fuer-
a amiaida proiiita a l a resistencia, s? 
i c e n t u a r á n los antagonismos entr f 
'os diferentes Estados y se exaspe-
r a r á n e in f lamiarán las (pasiones na 
Monalistas. De los dos lados de la 
'rontera va a deseucadenar l a aruerra 
;a r e a c c i ó n m á s extremista, y bor ra r 
11 camino de toda® las formas del 
fascismo. C r e a r á nuevos g é r m e n e s de 
guerra in ternacional . 
Só lo vosotros podé i s oponeros al 
peligro amenazador y a los sufr i-
mientos inminenjtes, y ' esto no os se-
r á posible m á s que s i por encima de 
las fronteras de los p a í s e s y de los 
programas, de lo® ipartidos f o r m á i s 
u n frente diefenisivo comiún y sd vos-
otras oponé i s P. l a ofensiva un ida de 
l a buirguiesía u n a defensiva u n i d a de 
las masas laboriosas, fraternalmente 
aliiaidas.» 
E L REiGTSTRO E N « L T I U M A N I T E » 
P.ARIS.—El registro en el per iódico 
«LTTnmaniité» ha sido llevado a cabo 
por Mr. F-amaliq. 
T a n pronto como llegó a l pe r ió J i co 
dicho m a g i í d r a d o , te lefoneó a Mr . 
Dunois, seer-Mario general, r o g á n d o -
le que a s M i e r a al registro que iba 
a realizar. 
M r . Dunoiis l legó al pe r iód ico a las 
ocho y media. 
Los inispectores de P o l i c í a h a b í a n 
y a abierto, el correo, que contenta 
mandaimieutos de pago por una su-
m a de 2.000 francos, aproximada, 
mente. 
Tonas Has oficinas fueron visitadas. 
Pa r a termimar, M r . Fa ra l i cq ro^ó 
a Mr . Dninois ano le condujera al 
despacho de M r . Cachin. cuya pueria 
estaba cerrada con llave. 
Mr. Dunois rehusó abrir y protesto 
en nombre de l a inmiunldad iparla-
rruenitaria de Mr . Cachin. 
Mr . Fa ra l i cq y sus ayudantes, 
despuiéis de iha^er tomado nota de es-
t a próitesba, dejaron l a casa de 
«LTIuman i t é» , ' l l evándose cua t ro pa-
quetes do documentos; pero, a las 
once, el comisario de delegaciones es-
foiba efe vuelta en l a cahe de Moiu -
n m r í r e . 
I b a a conferenciar con M r . Jousse-
l i n , juez de I n s t r u c c i ó n . 
Eiuconrrancio a M r . Dunois en h. 
escalera, le rogó que volviera a su 
ni r , a v i s é n d o t e esta vez que de grado 
o por fuerza t e n d r í a que registrar u 
d<-..¡•.•n-ii.) de Mr. Cachm. 
Ante la nueva negativa, áel s - m -
tar io de «l. HaitóaniiféMj M 1 equen t í ' 
un cerrajero y Mr. Fara l icq podó , pór 
f in , entrar en el despacho, seguido 
ponen de dos divisiones de Caballe-
r l a y u n a de I n f a n t e r í a . 
V a n miandadias por las generales 
E n r i c h y Pogauza y acampanadas de 
u n destacamento belga. 
TROPAS R E E M P L A Z A D A S 
PARTS.—Las autoridades francesas 
frunterlzas han reemplazado a los 
Cuerpos de o c u p a c i ó n de 'la zona de 
Ruhr . 
LOS RADICALES Y LOS SOCIALIS-
TAS 
, ' A H I S . — I . u - part idos rad ica l y ¿ o 
d a i i s l a h a n puhJicaan una nula re-
i:v>iu;;ci?ndo i á mala le aei Reichstag 
en l a cues t ión de, las Jieparacion^i. 
; Abogan p ú r la necesidad de llega i 
a u n aouerdo anglo-frahco-aniiern..-
no, .pa.rá la so luc ión ' económica, del 
problema de las • Reparaciones. 
Ü a / m e / r / 0 
G R A F I C O DE LA R E G I O N A L E M ANA. Q U E LOS F R A N C E S E S S E 
P R O P O N E N OCUPAR 
•Je Mr . Dunois y de Mr . Desprex, ad-
minis t rad oír diel pe r iód i co comunista. 
A l med india el comisario y sus 
agentes salieron del despacho del d i -
rector, cargados con tres nuevos vc-
lura.inosrs paquetes de documentas, 
sellados de rojo. 
L A l ' l i K X S A A L E M A N A 
B E R L I N . — « L a Gacette de Ross', 
'jale es, genierailimenite, e l pe r iód ico 
m á s miaderado, escribe lo siiguiiemite 
ice rea de Mr . P o i n c a r é : 
«Si los f i a n ceses no se desembara-
zan pronto de ese pol í t ico peligroso, 
41 c o n s e g u i r á tranisformar Euxopa 
an u n desierto. «Empoi ' ador del Sa-
n a r a » s e r á el t í t u l o que mejor le aco-
mode». 
E l «Worvaer ls j ) , escribe: 
«Noso t ros podemos suscribir las de-
daraciones ded canciller Cuno, a sa-
oer: Que el proceder f r a n c é s equiva-
le a u n a ruiptuira del Tratado y que 
no estamos dispuestos a someternos a 
ese actoi de vioílencia». 
E N L A CAMARA A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N . — E n l a s e s ión del 
Senado ce/lebrada hoy, el senador 
Rex p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n para 
que sea Ua.miaido el i-epresentante de 
les Estados Unidos en la Co3niiSÍd8 
de Rervaraeion.es, Mr . Roidel . 
S IGUEN T^AS DETENCIONES 
SAX Q U I N T I N . — H a n sido deteni-
das siete comunistas que acababan 
de llegar de Essen. 
L A OCUPACION 
LONDRlES.—La¡f/ t ropas frarnco^sais 
han ocupado Essen. 
LA NOTICIA O F I C I A L 
PARIS (oficiail).—Las tropas france-
sas saJiieiron esta m a ñ a n a con direc-
c ión a Essen. 
A las tres de l a tarde ocuparon Es-
son, Bardon y Ratingen. 
Las fuerzas de o c u p a c i ó n se ocn> 
Ivvvvvvvvvvvwwwvvvvvavt'vvvvvvvvvv^ 
.\ilrprlimos a los colaboradores es-
jtonliinros que la Dirección no man-
tiene correspondencia. a''erca. de los 
originales que se le envión, ni devuelve 
'aquellos que no estime conveniente 
LAS P R I M E R A S P A T R U L L A S 
ESSEN.—A las once de l a m a ñ a n a 
l legaron a esta ciudad las p r i m e r a í 
pat rul las de C a b a l l e r í a francesa y 
los aui tomóvi les blindados. 
Anoche se d e s b o r d ó l a i n d i g n a c i ó r 
popular , d á n d o s e mueras a Francic. 
y c a n t á n d o s e himnos populares. 
U N CONSEJO I N G L E S 
LONDRES.—Se ha ' celebrado m 
impoirtanite Consejo de ministros , de-
dicado exclusivamente a t ra ta r de le 
s i t u a c i ó n creada por l a o c u p a c i ó n d< 
ba '-nenea del Ruhr por las tropas 
t'rano-helgas y por l a re t i rada de 
Rhenania de las fuerzas americanas. 
UNA NOTA OFICIOSA 
BERLIN.—Se h a publicado una 
nota oficiosa, haciendo saber que e) 
embajador de Alemania en Roma no 
s e r á l lamado a B e r l í n . 
P E T I C I O N D E U N SUPLICATORIO 
P A B I S . — E l min i s t ro de Justicia 
h a recibido una c o m u n i c a c i ó n del 
fisoail p i d i é n d o l e que conceda el su-
pl í caitorio paira procesar aJ. diputade 
y director de « L ' H u m a n i t é » , M r . Ca-
chin . 
LOS r . ^ A N D E S I N D U S T R I A L E S DEL 
R U H R 
ESSEN.—El actual Gobierno, al 
l l amar a Alemania a l embajador en 
P a r í s , viene a robustecer los á n i m o ? 
de los grandes industr iales del 
Ruhr. 
B&tos e s t á n dispuestos a hacer fra-
casar los p r o p ó s i t o s franceses. 
Por el momento no se temen inci-
dentes. 
Se h a d i r ig ido u n a i n v i t a c i ó n pa-
r a que los grandes industr iales no 
den c a r b ó n a los franceses si no lo 
pagan. 
Esto puede dar luga r a l a suspen-
s ión de los trabajos en el Ruhr , I r 
oual h a r í a que se extendiera ol ham-
bre y que la" s i t u a c i ó n se" agravara 
notablemente. 
Ing la te r ra estima que no es posi-
ble venoer todos Jos obsitáculoa, y 
que F ranc i a y B é l g i c a e n c o n t r a r á n 
grandes d i ñ a u í t a d e s . 
Los ooraeircios e s t á n cerrados en se-
ñ a l de protesta. 
E l g e n t í o se (encuentra en las ca-
lles aguardando l a llegada de los 
pr imeros destacamentos franceses. 
L a P o l i c í a alemana redobla l a v i -
g i lanc ia pa ra segurr el orden. 
Po r todas partes se o y e : 
« N a d a de locuras; ahora hay qu« 
aguantar con ¡los dientes cerrados. 
Y a v e n d r á nuestro d í a . 
LAS TROPAS L I T U A N A S A V A N Z A N 
N E M E L (PRUSIA O R I E N T A L ) . — 
Las tropas l i tuanas avanzan con d i -
recc ión a l a capi ta l . • • 
E L P A R L A M E N T O A L E M A N 
B E R L I N . — E l Gobierno ha convo-
cado el Par lamento para- ei p r ó x i m o 
s á b a d o . 
NO H A Y R U P T U R A DE R E L A C I O -
NES 
PARIS .—El embajador de Alema-
nia ha salido para Ber l ín . 
No ha entregado no ta a lguna a l 
Gobierno f r a n c é s , lo cual supone que 
no h a y r u p t u r a de relaoiones. 
D I S T U R B I O S E N SBIGO 
D U B L I N . — E n Sbigo se h a n regis-
i i . i .do graves disturbios. 
E l fuego de fus i l e r í a en las callea 
es m u y vivo. 
Los rebeddes h a n incendiado dos 
trenes. 
iSe desconoce el n ú m e r o de v í c t i m a s . 
POINCARE H A C E L A DECLARACION 
O F I C I A L 
iPARIS.—El presidente del Consejo 
Mi-. P o i n o a r é h a le ído a l a C á m a r a 
la d e e l a r a d ó n del avance de las tro-
pas franco-bellgas en l a r eg in del 
Raiihr. 
A l acabar l a d e d a r a o i ó n , los d ipu-
tados hioiieron u n a entusiasta man i -
fes tac ión de aplausos.; 
D e s p u é s p r o n u n c i ó el presidente u¡n 
disauirso. 
Hizo u n l l a m a m á e n t o a l a firmeza 
y di jo que tiene esperanzas de loa 
destinos de F ranc i a en los momentos 
actuiales. 
L a d e c l a r a c i ó n l a hizo Mr . P o i n o a r é 
en tonos m u y templados. 
E n ella se hace h i s to r i a de l a des-
avenencia franoo-iinigOesa, salvando el 
porvenir de l a Entente, sin o lv idar 
de combat i r l a p o l í t i c a inglesa. 
Cuando propuso Ing la t e r r a el Co-
mité banoario, d i j e—añade l a decla-
rac ión—que el Comi té de Reparacio-
nes no p o d í a someterse a investiga-
ciones. 
(Grandes aplausos en toda l a C á m a -
ra, incluso de los sooiialistas.) 
Da cuenta d e s p u é s de haber entrado 
en Essen l a m i s i ó n de ingenieros y de 
haber acampada en los alrededores 
las t ropas que l a a c o m p a ñ a n . 
Esta m a n i f e s t a c i ó n fué acogida con 
grandes aplausos, excepto de los ra-
diaales y sociialdstas. 
E l grupo rad ica l se a b s t e n d r á en 
caso de baJber vo tac ión . 
Pa ra final, Mr . P o i n c a r é a m e n a z ó 
a Alemania en el caso de presentar 
difioultades a l a i n s p e c c i ó n de l a m i -
s ión de ingenieros. 
Paso de relieve el hecho de l a r e t i -
rada del Sindicato de Carbones^ 
A g r e g ó que F ranc i a e s t á dispuesta 
x conversar nuevamente con Alema-
nia si esta n a c i ó n presenta buena vo-
luntad. 
A c o n t i u u a c i ó n , el diputado sooia-
ista L e ó n Bluck s u b i ó a l a t r i b u n a y 
'eyó u n a protesta por l a o c u p a c i ó n 
leí Ruhr . 
| Las gr i tas de los diputados c u b r í a n " 
'a voz del diputado socialista, i m p i -
iiendo oMe, y el presidente suspen-
l i ó l a saa ión en medio de u n tremen-
lo barul lo . 
¡I Se 'espera que, al reanudarse és t a , 
;e reproduzcan los incidentes. 
_ E L S U P L I C A T O R I O D E C A C H I N 
PARIS.—Ha causado honda impre^ 
?ión l a pe t i c ión de supMoatorio pa ra 
ARO X. - PAGINA I . E L P U E B L O C A N T A B R O t2 DE E N E B O - D^--W¿h 
piicvctesaii' a. Mir. Ga.nl iim poir tebecr asis-
üiilu ail aolo dlc pml--•!.;! de los C.QÍÍ)IU-
íiMtiíiBi Péaflízaidio en Ease'n. 
Se íicuisa a üaioliin de. orJmoin ooffiítrá 
l a seg'Ufliid'ad del Eslaido, a s í como a 
i:óis siete coiMuinMias qnic 1c acmniliiia-
Biailjiafn. 
Ctejahuin ti!s,i,stió a l a sosión qne hoy 
cdlelwú l a C á m a r a . 
r 
U L Í I M A H O R A c - - A m p l l a c l ó n d e l d i s c u r s o d e 
i r e s u 
d e u n a 
i i n d u s t r i a l N o s e t a t a 
o p e r a c i ó n m i l i t a r 
PARIS, 12 (dos nuadi-'uig'adu.)—Ain-
Jjilío detalles ( M Lntai'es'auiitísimio dis-
cuinsa iw^oaaíuiniciado pús el jxpesidieiite 
t l t i l Comsejo, M r . Pouncairé, CTI l a Cá-
nmva. 
Dijo el Jefe del Gobierno que uu 
Ikilbunal a rb i t r a l no p o d r í a der id i r la 
•auíeetióii pendiente y que la CQipisaóft 
de Eepíiiuvciones , p o d í a aumpaitair el 
•oréditu de Frainjcia. 
H a b l ó d e s p u é s de las rcondLcinn, ^ 
q'ue puso Ing'larterra para la morato-
r i a s in sanciomes, y dejnueslra que 
Fa-ancia t e n í a adelantados cien m i -
llones a Alemania , afinmaudo que no 
puede consentir que Alemania recu-
pere l a hegeinom'a indus t r i a l , imen-
t ras Franc ia e s t á a r ru inada . 
. A ñ a d e que si el p l a n ing lés llega a 
t r i u n f a r ü iub ie ra t r a í d o Ja suprenui-
c í a de Alemania en Europa. 
Sigue cri t icando el plan ing lés , en 
tve ¡lós aplnusiis de los diputados, y 
d i r é que aio p o d í a admitirse que I n -
glaterra y Franc ia sometieran MI 
desacuerdo-en la c u e s t i ó n de Jas Re-
iparaciones a un Comité de Danij in-
ros, pues a u n en l a c u e s t i ó n finan-
ciera e l Gobierno no puede dejar a 
les financieros en l ibe r t ad p a i a re 
solver. 
Af i rma que ambos Gobiernos e s t án 
/̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VWVVVVIAAAAA^VVVVVV'VVVVWI/V Va'WVWW'VVVVVWÍ 
t i momento poh'tico. 
S e i n d i c a p a r a l a A l t a C o m i -
s a r í a a D . T o m á s M a e s t r e . 
. E N LA IMIESIDEXCIA 
M A l í ü l ü , l i -Ai] raüib.ir a los pcarM-
d'isla:s él mia.rifuié» de AMiiicemais, les 
d i jo que el yeñer \ i l l a i i i i c v a lia. re 
.ta-óce.dido algo e.n l a enfei-medad qm-.-
pa«le dé. 
l a faiinjilia a t r i l iuye ese retroceso a 
minos sedlo® vcnomail que l i a tonuido el 
ipaeieinite. 
'Qomflranó el .siefiocr Gaircía Piriotn 
epue el sábiadio se r e u n i r á n Jos mini.s 
l.ros en Ja Bi'esidenoia- pai'a. ee lebiw 
iConsejo. 
.Aifliadió qjue el Rey coai t inúa en Mo-
QiataQlia, s in nio^vedlad. 
POÍT úiltimo, di jo que esta noclie se' 
icellieibrará u n a comidia de galla en Ja 
Emlbayada. de Bé!lig!ioa. 
E N GOBIERNACION 
E l miiniieitro de l a Gol>emaición ha 
dicho e i j f i nuañanaa a los reporíero:-
qiuc anodue se cenraron todos Jos oen 
t ros de'a-ecroio danide se jugaba, con 
B;o email ba quediaido definitivannenile 
suiIM-imiiidlo en M a d r i d el juegov 
—iSe • ba cumipl.kio—ba diebo—un 
acuerdo del Gobierno que yo be pues-
to en p r á c t i c a . 
i l l l / .o el in i ius t ro grandies eflogiios 
del gobernador de M a d r i d , s eño r Xa-
•varro Reverter, por lo ace!r-tada.niien!te 
cguie ba llevado l a caimpaiña. 
E.n provincias se ba extirpado JiguaJ-
meiute el juego. 
H a t ransmi t ido ó r d e n e s Jeirminanites 
ial gobeipníador de Vaflencia pana qiue 
ui'cabe allí el jiueigo y lleve a los T r i -
buinales a los que se resistan, porque 
piainece cierto Jo que y a apunta un 
pociódi'CO respiecito de ó r d e n e s des-
o.t'*iiididas en. a-qnella provincia . 
Esto es definitiivo — s igu ió diciendo 
ipil miuisitro—y mienlra.s yo sea min i s -
t r o no se al>rirá n inguno de los cen-
aros cJ;aiuisura.dn^ n i se a.utorizairá el 
yw-'ío en ningumo nuevo. 
Po r eso ba (••onuinicaido nu.-va.s ór-
•demes a los gobernadores, eiiicairgán-
ifi(rll!es extremen su r i go r para qne no 
se reproduzca el juago en ninguna 
ipairte. 
DijO", po r úilitinio, el numstro dfl la 
t' i eniWición que no b a b í a hiaMíaido 
lodüwia. con el aJcallde de los lunndxra-
flidenlos de tenien.ies de aJcaMe. 
IEN E l i MTXIStTERIO D E L TRABAJO 
Lo U n i ó n G e n e r á l de Trabajadores 
ba dado cuenta atl min is t ro d«fl Tra-
.bajo de los acuerdos que en rela.ción 
•a. la b'g: sbn-i.'ai obrera se ba.n adon-
taidp en X V Conon-eso de l a Un ión 
•Ci-oneral de. Trabajadores. 
Rcisipeefo de a.lgiMi.as materias a ia^ 
que haclé'n r^f^rencia esos acuerdos, 
va en el :ai;¡ni.sterio del TraJiaio y sus 
'•"•gi>n.i<nio< d.cj..end.¡onlcs se preparan 
los OijwuJ i i i M i s jiiroyeetos de ley. reli-
riéiiidoJos-a la sij-m.ificacb'in que" em po-
l i : ica. social tien'e Ja c o n c e n t r a c i ó n 
JAlvoral. 
Las d e m á s materias que son objeto 
de esas conclusiones las e s t u d i a r á 
i-referentemente el min is t ro del Tra-
bajo, quien se piropone o i r todos Jos 
initioiieses a quiiemeis aifeotan esas ré -
fcaunias que se proponen. 
L O S S( 11.DA DOS D E L 1921 
U n a c o m i s i ó n de padres de solda-
dos del cupo de 1921, en repipeseníta-
. ck'm de numetrosos c o m p a ñ e r o s , ha 
dlevado uina soliicüiid al miinistro de 
Jlia Guierra ^exponieauio las condtciiDines 
áñ qúé podía áidoeidé^se a Ja p r ó r r o g a 
pura a.cogerse de los beneficios del 
Gapítuiló XX, coairesponid.^nte a tós 
solMiados del a ñ o 1921, que son : 
•Piriiniorn. — Placer el desembeilso de 
l a cuota en um sólo pdo^Os 
SegiMhdo.—.Gomo Jlevain en filas ca-
torce mleses, que no f-!*; los exija, el 
paigo die ananutenci ión , baberes y res-
ta-ice ronies durante el citado tiempo, 
quedando en la- obliga citón de bascenlo 
eJ d í a en que sean soldados de cuota.. 
Tercero. — Q-ite estos soldiados se;vn 
nepái t r iadós ad mismo t iempo que los 
regimientes, baitallones o umadadies a 
que ipertemeeen. 
E L ESTADO DE V 1 L L A N U E V A 
Los rumores alarmlantes que ayer 
^-ircnbu-cn en el Congreso acerca, del 
esitado del s e ñ o r Vi l lanueva , obede-
cieron a u n a m a l a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Anteayer, el alto comisario estaba 
l i m p i o de calentura, aunque con una 
gran, d e ^ e s i ó n , ,debido a l a j^xtreana 
<Íebil idad; 
Ayer, por l a noche, sub ió la tem-
pera tura a 38° y d é c i m a s a consecuen-
cia de una nueva bolsa purulenta eai 
al biceps del brazo i/.quierdo. que. 
a l a r m ó a l a famiiliai, puies s u p o n í a um 




•intoiimeikid. doctor Pasteiuir. ' w c i o n e s . ^ 
Se avisó ail doctor l le rgu . la v éste Enitre esos actos ligii.ran u n a con- -tm Jos Estados Unidos, el sesemi 
sabVn de sesiomics. de -por cicmito ide Jos eiroipeadüs ele i 
cunso do la mot ivo do ccilebrairse el cicniteniauio del no" ha llegado al auge de esas 
nacione ,
cl y itii'o
no pudo visiilar al enifenmo por en- feirértóa en- e 
contrarse l.iigíiraniie.n: e i-e.-l',n:ada y en- Ha, A1- ta reta riar.ii'i^lalt»^ oéra. e n - l a Fa- encinas e s t á ' coanipuesto-|)or n i u j ^ 
vi i a. su ccuiiipañero el doctor Huertas cuiMad de Medlcin-a, j o mismo en Cuba, en -Méjico" v P 
.jx'Utfiíie), quioa Hizo una inc i s ión MÍX A s i s t i r á n los mádreos dei Ins t i tu to gentirnu. • • inúgra.fais^ taquWJ** 
• , raujevo foco de infección. 
DriPamio l a p e q u e ñ a ope rac ión , 
m é d i c o se. m o s t r ó optimiiisita, pues el 
arel i ive r as de co r r ean ¡•cu i'd e i ic i a * u !1 
MAXIFESTACION.AUTORIZADA ' tó r ias , etc., v íyen disfraiteindo'de 
•Pasiteiur. 
E TA/QI-
Ell gabeimaidloir c iv i l ha autorizado C-ateates suoidcis ex* 
el 
y equñiparándase \ 
so del enfermio se ttiiantuvo'fuéíte, ¡urna manifesitaición qiuie se ceileíl>rairá el Jaboricsiidad y aptitudes á los -^7 
¿m deibi l i tándose n i un so,lo joomenito! p.i-óxiimo denilimgo, .para, boiwia.r la coinspícüos desempeña in te s 
Los m é d i c o s quie aisisten al s eño r imiemaria' de los que inu r i a ron en Sa- caicos b u r s á t i l e s . 
de alius 
convencidos de l a necesidad de eon-
tinanai- ailiiados. 
Añadió que Alomiania no entregaba 
•'.-airbón y sé negaba a dai* ázoe, que 
t e n í a can exceso. 
' L a C á m a r a ovaciona a los emba-
jadores de Bé lg ica e" I ta l i a , que asis-
ten a l a sesiión.) 
Mr. P i o n c a r é c o n t i n ú a su discurso., 
af i rmando que Franc ia no quiere sa-
l i r del Tratadlo. 
Hace altusión a l a re t i rada del Sin 
dicato de Carbones y dice que es pro-
bable que esa actituid se del>a a que 
iem «fl Sindicato b a b í a pruebas del 
incumpl imien to de Ale mama. 
Alude t a m b i é n a l a r e t i r ada de las 
fepioipais narteamericanias, y dice que 
esta rnedida no puede ser conisidera 
i l a como una protesta del raomenlo. 
pues es u n a dec i s ión que t e n í a n to-
mada hace t iempo los Estados Uni-
dos.; 
Agrega que no se t r a í a de una ope-
r a c i ó n mi i l i ta r lo que 'ahora ba: •• 
Francia , sino que es solannento una 
g a r a n t í a para l a m i s i ó n de ingenie-
ros. 
Dice que l a ausencia de Ing la te r ra 
hará , nc m-s product iva l a .operación; 
pero m á s vale poco que n ida, y ter-
mina, diciendo que ha cre ído "inte;-
i irelar el sent i r do Francia . 
Villlanuova t ienden a que desaparezca rr . iá el a ñ o 187i, defendiondo los idea- E n •Francia, el ocheinta por cieni 
la infección, que rad ica en l a sangre, dos liberales. ' de/ lc's oinjpileados de los c o a i ^ i 
y, tuna vez conseguido esto, se a l e j a r á DE .XU^CIA POH E S T A F A , e s t á •comipuiesito de inujej-es; JÜ 
.luzgaidio de gu-airdia ha. pire- en Alcmiania e Ing la te r ra . - 0 
n.na' ds-niumeia don Angel Co- 'La nt ¡ilización de l a mujer en n.Uí 
i t ra 1:1:1 sujeto a quien e n t r e g ó t ras lu lias por el p a n se hace^S 
il i;e>et.as en metáiliieo y va- ces í i r io , por egoísnno y por majtí«¿i3 
dolor osas. 
Ed r é g i m e n de a l i m e n t a c i ó n a que 
se ha sometido a l enfermo es el de 
alltgunos reconstituventes. 
E L P R O B L E M A ' D E LAS VARAS 
Ell adcalidle s e ñ o r Ruiz. J.imiénez. ba 
coaiífereniciado hoy con eJ min i s t ro de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
No' t r a t a ron de l a p rov i s ión de las 
'l g._ 
el pietMigro do aiue nixiavzi-a ipia nueva Éín el .l ga i   a rd ia . ir -  ilem ia  I l t r r , 
i inf ecc ión locafl. ise.ilitado' ii.u  - i ni i   l - _ '  utill i zac i  - _ l  ijer  
ÍElF estado d:e)l s e ñ o r V/ilIanueva es d i n a cont 
bastant-e deilicario, debido a su o.xtra- cinco m i l , 
• ü n a r i a debilidad., como resultado riuis va.lores indu-triailes y que ha des- enhiesto ese pabe l lón t a n deshiiac| 
de la casi dieta a que e s t á sometido -aparecido :con' el 'dimiei-o. . do ya, de caballerosidad y c o r t ¿ . 
v de las dos curas diarias que se le L a Policía, busca a;l estafador. _ p a r a las da-mas, esas damas que^n 
liiacen v que por el lugar en que se UX i bd.I 'C.RA^lA n n t iempo fueron motrivo de comb' . 
encuentra lia les ión , son ba,stan.tes EJ i-residemi.' dio la. M,a;n.comunkl;aid tes entre los valientes caballeros S 
lia; dirigiido un. teJegirama al del Con- ideal izaron su amor. 4L-
&2ijiÓ do ministros en el qiui? le dice Aunque p a s ó eil tieampo ya Ue.m 
qiuie, accediendo al ruego d é las roa- lanzas, celadas y Jizas, bueno ee i-0l? 
d^ies dle los scildadios de cuota pcaio- (per d«e vez en cuando u n a lanza Zs 
niecientes a los reiemipHiázos del 20 y pro de esais dornas t a n respetabiJ 
21, que sh-ve-n en .Africa y que l ian como ilas -de a n t a ñ o , aun más p05 
cuimpiliidu con exceso el t iempo regila- que njertenecen a l a .noble y-6yif¿|tJ 
mlenitialriin en dl-is. acniden a él para clase trabajadora, carente de deíeni 
\ i cesarle su deseo de que los citados sores y muy. necesitada de apovj 
tenencias de Alca ld ía , pueis para ello s -lidiados sean repatriados, entenidién- m o r a l y mater ia l , 
t e n d r á n una nueva entrevista. do qne las e i re n i d á ñ e l a s actuaHes E l caso de las se 
Haib/kiíiKiio con los periodistas el se- nconsejan mía. resolución, f avwaMe. femienino de Correos no-esta sólo- m 
ñ o r Ruiz J i m é n e z do lo ocurrido ano- . j P T t ó . BE.gPOX^AE-'ILIDADE.S _ l a gama .de los sucediidos; - mtíclio» 
eh '. d i jo (filie, a pesar del diesacuerdo 
que' existe, él se siente optimista, y cania, deí;...^yw^an^flieínitio»,• tas ciernas u n a nuena jB.nzaiua, pa ra ver. ,sf %\ 
(-.ivo que se l l e g a r á a una resolucáón fr.ai(-eioines y"el Sindi.lato Agríeoila. se remedio, eua.l a s é p t i c o efectivo, s 
diefl piioMema. A-erifK-anú él -domi 'n 'go en SabadeJl. a apl tcoba a lia he r ida social. 
A h o r a irab:i,ja. para conseguir una las once de l a mniñanm, u n a manifes- No só lo con l a aguja y Ja -plaud, 
i'n;;olige:iKiia cintre todos los grupos taicióji - p ^ res^oiyi^übiilidifwlisis. debo- l a . mujer ayudar áJ boiiil.rel 
po l í t i cos . DUEuX XEriOiCíO , Los m i l casos q¡u.e' pudiera presenfJ 
De t(idos niodos, su buen deseo que- Durante los seis partidos inhuma:- p o n d r í a n de manifiesto las nocé^idai 
diará siempre dem;os.tra,do. ciomiallles d é ÍKÚiíiáljpté jugadas, desde des do l a muj.cr, el modo do su'.si-
PRO RESiPONSABILIDiAíDES Xn.vil dad a Royes o.n el campo del nanlas. 












celleba'ará el domingo en el Ateneo n n unos setenta nj.ji-(Jiiros, p u d i e n d ó eal-
acto de a f i r m a c i ó n ^ e n favor de las• culiamse eil l>'ii fi i ' i l í qu ido en cua-
D. r . \ . l / / / l ' rMGA 
iresponsabiilii dados. 
•Se i n v i t a r á a tomar parte a todos 
Ptóis directores de los pe r iód icos ma-
dir ¡Joños. 
EN COHBRNACION 
El m in i s t ro de Ja Gobera iadón; 
r e n í a y cinco miil. 
A C.TJOiX 
E.sla. ta/rde ba marchaido con (ffiitec-
ciioi a Crijón eil eqniijio de fooldiaJl do 
.«•---•i'-ección caíailania que ha. de jñapar el 
nn-óxdmo dom.in.^o on cannipeonato i n -
c i b i ó . e s t a madrugada a los periodis- le r regional con el qe Astn.v.ias. 
tas. d ic i éndo les que no t e n í a noticia • EJ equino m i f o r m ü i d o de l a sigtuion-
a l g ú n a de i n t e r é s que coiminicarles te mianiera : 
y que loe teiiegraiinas de provincias 
i uotj saba.i i tramqu iJ ¡.dad. 
Di jo t a m b ¡ é n que no t en í a nuevas 
la t i c ias deil s e ñ u r Vil lanueva. 
L . Barrio y C.*.—Cementos y yesos. 
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T e r c e r a n i v e r s a r i o , 
^ ^ ^ • • ^ ^ • • ^ i 
TiMiás las misas diispi mi l i les que ina-
ñ a ñ a . se ceJeáiren en Ja. Santa Jgic-
sáa Gáiedi-aJ y on la .Vniiin.-iación-(vifl. 
gfc C...mii.ia¡fiía). a s í como la, de las nue-
ve del día. 15 en Jos Santos Arsolteg 
l'nicamenite s é — a ñ a d i ó — q u e la in -
fección ded brazo 'izqjuierdo se l ia g?-
neralizaido y que Jos' m é d i c o s t ienen 
une aplicarle inyecciones de sublima-
da v de cloru.ro-. 
MAURA, DiE CAZA 
EJ. i lustro ex )>-erside.ii.le del Conse-
jo , don Aantonio Maura , i r á m a ñ a n a 
a cazar a l a finca de Ment i l l a . 
MAESTRE, A L T O COMIS-ARIO 
Esta noche se d e c í a que para La 
Al t a CoTnisairía 
' s e r í a 
. Zamora 
Planias. Ckailedo 
T o m a b a . SainHm. Samil ier 'cbstodio-s ( i xm-expee i c iáa m ^ m -
^rera, Maaiiwie-z, -Graiciia, Ailcamara 
i Sagi-Rarba. 
vvxrvvxA .vi\vv\a^vv\/v\vv\vA.\'VT.aavv'vvA.a\vvvvx* 
C H A R L A S 
L A N Z A E N R I S T R E 
No pretendo "abora, cual nuevo 
Quijote, sa l i r a í a pJaza, lanza en 
r i s t re , sobre pnijanto corcel, a enla-
bJar desc-omunail combaite con t a l o 
.mm.^auo do E s p a ñ a en Africa C11,aj .f(l|1(>n „ a^^and r in^puedon Jas-
j f e s ^ i a lo d o n Tenias Maestre, dü,s €,osas ser a Ja vé?p2r un 
a p^sar do (pie no pertenoce n 
isimo), s e r á n aipfliicadas por el eteino' 
«descanso de doña. Bviaírista de Ja Por-
t i l l a . \ iinlia. de Mjacbíin, fallecida.el 11 
<.le enero dle 1920. 
Sus bijois v i v i r á n aigraideeidos a 
cuanitas pciisonas l a tengan presen^» 
on sus araiciones. 
•Digo esto por tener leído que el niioros. AI.IH r E M A S EN CASA DE V I L L A -
M E V A 
E l ma rq .nés do Alhucemas estuvo 
Tri .bunpi |exainin.aidor do las •chicas-
a.ux liria res del (aierpo de Cuneos na 
icilio ded s e ñ o r rT'0,,'a,tl0. % S r f - ^ 
saiier... nimiedades, (pie para el flob Vil lanueva. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVl IA, WAA/»/\/WWWWW 
E l día en Barcelona, 
desemiK'ño de sus cargos no son obs-
t á c u l o s que merezcan l a pena de una-
r e p r o b a c i ó n . 
• . es este motivo suficiiente para 
L O S Pr6SUpU6StOS 0 6 \ ñ dedicar i-.vpivsam.'im' un arlicu1 
' los resuMados de unos e x á m e n e s , pe-
ro s í para , hacer resaltar el débi to 
que el Gobierno fáeíüe conta-aido con 
¿as compojientes del Cuerpo íem-mi-
no aux i l i a r , por baber sido quien en 
T E A T R O P E R E D A 
MAÑANA SÁBADO 
D E 
L A M O N T E R 
GRAN ACONTECIMIENTO 
E L COXFi . lCTO DE C A L E L L A 
ÜAKC-EI.OXA. H . - E I comii.-to pJam- ^ u A \ % r J • ll 
M d o m ba lobriras de teSS Ú Ca- fedá Y £ ^ & ^ ^ ^ d v i t o ^ 
» . donde Jos faibricanies l ian i m - v0 r l W f ™ ^ <" E ^ a " 
L . Barrio y C.*.—Inodoros u lavabos^ 
El viaja de Linyd Oeorge. 
E l e x m i n i s t r o I n g l é s s e 
m u e s t r a m u y c u r i o s o . 
M A L A C A . I I .—Después de haber pa-
• dad de hO*1' 
J 
trasto m á s , -sí canilló uiná *é im» m i - ..'-vpiv.sand.rle su pr^nn.do n 
conociimiienito, asi conno al dow-ai"'"» 
^ ^ — - 61 su L e n a nni rc lm T ^ J L ^ Í ^ ^ te m I * ciudad de M W 
• S ó ^ S S a r ha ceJebrado varias ^ J ^ ^ f * W ^ f 9 9 ^ a * e c f c ^ » ^ 
« « ^ ^ COJ n n r o m . v oia-.-ro. ^ ^ ^ 1 c ^ S ^ - t S c a ^ ^ — d i r i j o una af^. 
L a -criada autor idad se propone h- C J . \ . "p, ,n i . ^¡n: (o n', un «'Uosá carta al alcalde de l a citadrtoj 
a Gamella para, ver sí legra que se lie- * 
güia a una inte'ligeiiicia (Mitre anul>a« . 
pautes l i l iganh 's . /a.i.n en ca&os ^ ^ ^ 0 ^ ^ y . .1,|(„-,-(.i1-VnPs frue n.nsiaiiiteiniicfn-
. . , T « « ^ « "tros pa í ses , no quiero decir mas I*01 K,-s a.ien(.ionie& qu t consuim^ 
\ SI IA A lOs HERI-DO • udeJan.la.dc^ ( p ^ \<i: .más MM^itlvás- te Jii^i liediludo. ¡¿ 
m g'-vbernad.i.r e ivd, aconipanado táej co i lwáh a. la mn er en un grado Se salve quo l l o y d Gecrge, en la m 
dea jete saiipenor de Policía, ba esta- ,M/,S ^ / ^ Á n n - anní tiene Se la *Mniid¿¿d; ba hecho numwosas piegW» 
do m el hospiial visitaiiiKlo al cabo • 
de Segii.T;ida>d que i-esulltd- henMdo d-u-
namitié los siuceisois que so deisa.rrollaT 
efl i lomíngo en asta ciudad con motiv 
die la. ccilíellwia'Ciióin de l a <cl>.¡ada)> de 
l a lengua, cata/lana. 
Eil méd ico forense le ha ext-raMo en ^ F ^ s a ^ U Ó " d c T Í a ' lucha ^ a * . 
uno dejios proyectiJes ; ^ ^ 1() absim,a (Ie Se rntereso en conocer h. 
B^senca- Raventos h i?» entrega de •l0sll.,, g' (.s .necetsario des- W ü O i l a y mmeirail de E s p a ñ a J 
• •oro a su" famil ia , bis verdad que es- Pondalle qiue la n.ay.ia- pant- • 
tos p a í s e s e s t á n libres de ciertos pro- i-cmdiau a l a clase medua. d u ^ W 




C o m p a R í a d e Z a r z u e l a y O p e r e t a . 
Hoy, viernes, 12 de enero de 1923 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s e x t r a o r d i n a r i a s 
B U I . ' A O ^ L S p t a « B . I » A 1 B A I ? 0 O • S O 
Tarde: F Iss .«els v cuarlo. 
U L T I M A S B R P R E S T S N T A C I O N E S 
Roclie: a las diez p cubrió. 
I P n l m o n i a d o b l e ;-: E i G u i t a r r i c o Í-Í L a R e i n a M o r a 
pa^enipniesitpiS: -. seaYin pn-fesonta 
deis a lia a-Haimililoa qu<> .«.r? ccloljirairá 
a ñneis- de feibireiro ru-óximo. 
EN M E M O R A DEL DOCTOll PAS-
TE UR 
L a Mavncoimm.idad lia sido invi tada 
a los actos que t£oi.dr;in Iv&ax con 
MCIHOO 
P a r t í i J fenfermedade» 'de I I B t f t t : 
Consulta de 12 a 8 
Gratis, en el Hospital, los ]ti6T««» 
P«nAral EJC&rt«PO, 18.—TulAfnno 
M i t o m l i e r i S a i R l i i 
A l O C A B O 
Pídc l f a 'dor úii los Tr íTíSñSl l t 
piumiTOr, cüijp que 
aillí n n pnesto imdiiscntüli'l'c y JP6: 
^ ^ g ^ i l j l O JLJÓ'OGX segiuf^iaid de qae saldrá • 
1 rosa en su empUeisa. ](, 
T e r m i n ó diclemdo que es nosiWe:jfJ 
vuelva á Ronda can su esposa * 'v - m 
C I R U G I A GENERJSi ; 
^PÁcIalista en partos, enfermedal í í l 
de la mujer j v ías urinarlaa. 
Congulta de 10 a i y de 9 S B. 
©M^'riHlfBM va onfermedaaeí ü * * ^ 
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P DE ENERO DE 1023. EC P Ü t B L O d A NT ABITO AÑO 5 C . - P A G ¡ N ^ J . 
COSAS DE MI OTRO YO 
• 
Y A E S T A E N F U N C I O N A S 
L A E S C O B A 
pj oadliiM-o miuinikiti>aü. Ni ÍJIÍO bu-
,! ' ' "ntivido en. él m i zdtrtro con ¡pw 
í que e«to 
• coai dobi 
¿o^eii-llo por (tomide qiuíe.n»á i m ma-
.. o 11 cn' tir'i.'ijries 
.a+o ,Le no diejiniP' m Itis plnirniiis. 
ffi© niue sto^ die l«ia liiliiiiniiais .no esta 
"Vio ¿OBI oi Ofi iníeaición; no v a m t i 
' •eii-l  r iio i .' id lofl imi 
r< gu^xicaie e s que poir ah í anidiar) 
^ríSío' comenzar hoy confosamidio que 
!„•,' me no qpfcpo (fó fi?ozo en nu 
S^iSiiíiJ v deJaíéreo pellejo Y la c .-
" .lt) es [)ara menos. E u La. u l t ima 
^j,„u ordinaria en todas las ac^p-
^Ees dvl voeahlo) que ce lebró Ja (Vtr-
' i , . ! ! nntniciipíiil, l ia qu-Pífcwlo die-
I ',.,..,,1,,, de manfra inv ínPuM. ' que 
Minií'as*í^«« OuH^nitiiil.'es, los s-eño-
ial)í.njn eu-us M^t 
* Rcvcs Magas, no míe 
¡kfydo. C.raH'iaR, (imii MieM-WM', dioin 
Lopiar y don Bialltamir; so han poiita-
'^i.Mifs coiii.niiig-o eomo coiiTesiponide 
L ciúxMwwüd™1 de sus mi(i:o.s por 
¿jg' eonitestúndioniio cmi mim-a ver 
¡J las preouitiíais que les hice aeer-
,1,.' |o que iliaiU a ((echíi.r» vu^sas 
dos. el d í a de su festividad, a 
Jiias |>ersooiias de Sania.ndier. 
t como yo no hadxlo a haiimo df 
¡díis. jxiíin coaiíestaa- a. cuailquiea' i u -
huio que puedo surgir , no t en^ 
í qiH- jioneale detonte dle sws bair-
al coBUOejai cartólieo don Roifa^-l 
Ijiiane.ra maniejajído dáes t r a y 
ínteimiepte la escoba que le anuin-
áesjpués de mi iinterroga.tor,¡o ¡i 
," nevc.s Magos. Y a le h a b é i s visto, 
daño* saintandeirino's, dando es 
a diestro y siniestro en efl he-
jjeilo miundoiiiTial, com um conoei-
j o de loe immaiindos rincones don-
se esconde La poirqueríia, que es 
a, y con una. e n e r g í a y u n vailca 
jg nsíxmlbi'-a.n. 
¿Fnergía. por mié? ;.VniIor. por epié? 
¡pbs mixy sencillo. Energía . , poniq/iw 
pesáO' de-haibeaise opuesto no peque 
fes diñcaiiMad.es—el qiue auiera pu-vb 
bítiliiir la píilabi-a por ]a dio zauoa 
lilla—a su. l>a,r.rido, ya le i iahéis vis 
'ib Lnslfiitiiendo sin desnkjiyo. metietnidc 
•i escoS-Na en ^ d'crtennniLiiwudos r ineoneí 
ciiaiKl-o. fuieiva , umia •piainte al inen,os 
la iiurtundicki aJLi alimoee.nj.aid-a 
jwirqne ha -tmido el atreviuKien 
(i de iiea/lkiair esta intei'iio.riti Labbr df 
toza e bigítóne a cara, desonbient.a 
sin powerse u m eaveta protectora q iu 
)e tteíeiwliem de La ccntamiinaoiión (b 
tiiiii- 3 miasniias p ú t r i d o s e infectos se ¿plfciqrate'ií. 
de 
al com.c'eijail mmir is i la señor Ceano-Vi-
vais Le haijian traído uma. esroba. Y a 
fe qjue bis Heves áe (iiricriile ño sé lui.n 
eiquiviociaido en cil rcgiailiilo; ya. s:e ve 
que s a b í a n bien a. quién se je dabaiii; 
pni-qiuo este s e ñ o r ciMicejail sabe ma-
nejair la escóba. co.ti ta.rita, dléiSit'i'CíMl y 
valleinlía coniio su conipañero de l a 
mlnoin'a ca tó l ica . ¡Vaya um por de leí 
rrenderois íuviKirarios y Iniioirahil^s 
qne so ha echado el Ayu;n!:iin¡eTiito! 
¡Dnro, duro sin destmayo. que ostaibn 
haciendo mueha faílta esa lahor de 
Ei'Hir.eamiieníto nir.rail ch l a casia que, 
sb'ii.do de Ufdk.s.es, j ior lo que se va 
/ieiwlo. paira, unes poces nuda máJs! 
¡J A s t i l na girOnde que n> b i s a n sido 
bis Hf>.-s MaigiHS un p.oco m á s es-
'>.léii:d¡i|iOS con e-os s / ñ o r e s concej'ales. 
y que, en luigíaír de unías eseoibas, un 
•m I l ayan «echiado» u nos b'i t i .«yi ns coa 11 o 
lías q ü e t an há,b¡i!;inieiiii(e inaiieji'i .jesús 
lie Na'/tairet. en el Temiplo canina, los 
miercaderes. Peneque ya se ve que las 
^seobas son aún ¡vaco efieaces. 
¡Ah! Y rnuebais p:r'a)'M'as, señor Veqn 
lamiera:, pnr el ofi"'e.iin.iento que ha 
hecho a mi Yo de um. pelo ríe l a es-
"Oib-a. Aiarnldezco niiueho es-a. iiv^.fimia-
bfe a t enc ión . |". ̂ ro han deaiost ivulo 
ue ustedes dos se 1 distan v so s/ibran 
v i r a manejar ese I n s l r u m e n í n de lim-
oiezn. 
J . R U B A Y O DE LA S E R N A 
Notáis burgalesas . 
M o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s 
y a r t í s t i c o s . 
La. ('.ornislón provuieia'l de Momi-
aie.ntos h i s tó r ices y ai-iístic.os de Fair 
gos ha. teñido una bb-a. I d ¡ c í - ima . : 
!a de comu:ui:ca:rsr' con A púñAiCO; áine 
i conocer su notabi l í i s ima llátooir-, am-
i'.iair l a esfera de a r c ión un que ¡se 
mueve, no ser m:ru;s q m o l í a s Go 
niLslein-s de. la. nhisnvt índ,ole. qnífi vi--
•ne.n |>uil>lieando i.iitercsant-s briT.^li-
•iies i lustrando a las g - i i t : :-, dáu.bi -
bus a eonoeoir esas he.rnfcíísísima.s jo-
yiafej orgul lo de un'a raz.a. 
Efl estudio de l a his lor ia v el ar-. 
e bnrgailés ofrece tan vauia'd.as pers-
aieotivas, canunos tan desc^-uociiiJ.-s. 
«•:ol>lemias toin nueVr»?. qne es preei-
30 ques sean mucho* los que a, él 
como lia reniovidd. 
Lo que me ha dej'aido sorpjrendiido, 
i» porque desconozca al interesado, 
Btrfo pOTxm^ les Heyes Magos no m 
Um pnehlo como el buugalés—diilo 
hiaice m u d i o s a ñ o s ñ m Eloy C a r e í a da pea- el éxito mas b-
de Quevedo. presidente de la Cuan- ql piadoso eníur-/ wmó 
fliún de MonninentMS, en (jil |in»b. e nienzado- l a ohrót 
Albairiellos—, dehie'ra tenor u n a legióri 
de homíhnes cullitois y de buieina. voliiin-
t ad era^eñadoiS siemiiire en tail traba-
jo : debiena poseer una. re vi i st a. de-
íliioaida a l a puibl icación de mómumen-
ftois y estudias, deibiera eontar con 
alliguinia! Asoicteición que en i g u a í sen-
t i d o laborase. 
Y la revista., af-ontiuimadamenté, ha 
sailido, paira l levar a cabo esa laiboí 
i:mj)>0ir t aiuit fe i mía. 
L a ciencia se. va; furmiaindo, espe* 
eialimenile e-n esas revisitas, que. re-
ccigien los estudiios dispersos, bis ino-
i ! ' grail'í.as incipientes subre los var ios 
asuntos, y dam así mu loria para, que 
Huego los grandes escinitores, a p r o v -
chia,ndo los dates recogidos o sinte-
t izando los traibajios de muehos. for-
muJen. t e o r í a s y Leyes generailes qr.r 
¡no Imliie.ran llegado a. estábilecerse 
si.n l a lalvor obscuina de .los que en 
larlfcnlos die rev-is-ias y en p e q u e ñ a s 
mlonogra f ías senitairon los ptóitteíióa 
jailones. 
L a revisto, de mloinumieintos burgaib1-
ses tiPaié-í eiiiilre otivis. u n precioso ar-
t i r mío de M . Maní í i r z. Bnrgios, sobre 
l a torre y el arco de ísanta, Luc ía . 
Antes de la, torre a.ctuail limbo o i rá 
denominaid'a «Tioirre do l a jniíente de. 
Yimso», eonfoiiime es de ver en. un 
doenmento defl psiopiio Rey Saldo, fe-
chado e.n 11 die noviiemnbre de 1257, 
P.aiii) ^lols --miuiihs de aiqir-lla «To-
r.r-- de la, pnente de Yuso», siniestrn-
mente enrojecidos por el c repúsenro 
vc^pertiino. pasó un día. cahi/haijo' Mío 
r; id, viajero del doslierro., a la. hora 
e.n que las sombras queiríian enflutor 
la, cuidaid, deisp.ués de bañonla cru-
zado ontre ol sfileneio del miedo, 
acnuTipaiñaido ño m á s que de sus in-
condiicionalies g u e n í e r o s y del dob-n 
de bis burgalle^es. que no puKliem,flo 
aliriinle, por /c.oniiriiiinialelión néWÍlj tas 
imeuias de sus casas, le a b r í a n los 
di® los corazones y Le env.ialvun sus 
siimipatíais aíLTiand'O los ojos a.l cielo 
v .snspirainido: (qDiiíos qaié buen vasa-
llo si 'oviese buen sennore!» 
T'!;a S'-.'a, puerta babúi, riiieonfrado 
fi-aiK^a (ai lodo BumtEOS, la de Santa 
Mairía l a Real, y allá e n t r ó Mío Cid 
en, demaiiiíd/i' (Vo, ,mstwn\-i,c,\'iia y ele 
v e n i u r i , olreeie.ndo a ementa do ellas 
la |í:-oiii.os.a, que, a.|'inr« rasado el 
Aiiilanizó.u, r e n o v ó desde la gilera, don-
de acniM'ó am"'1ba tarde. 
¡Cuéu.taudo a, marav i l l a aquellos do-
lientes versos del poema! 
* » • 
•Niulec¡4iin simee-ra, b |l;ic;iitiaic;>ó:n a l a 
Comisión de MopinmenP ^ de l a nn-
¡bfle cuidaidi de R.ndirihgo Díaz de Y i -
va.r. el que «ganó ba,talla.'s deisumés 
de inue'i'to)). 
Su hei'mosa lolbor se yesHi corona-
:>ir4Ííieñr), visto 
con que ha 
hMiían (liicbo nada., es que t a m b i é n de las «Efemér ides bmngalesas». de AQUI L E S . 
E l día en Bilbao. 
L a f l o t a p e s q u e r a d e 
O n d á r r o a e n p e l i g r o . 
OILR-AiO. LL—Un teb-grama enviado 
ipat" el in-esidenb' de la Coíraidía de 
Sania. Clara,, de Ondár roa . , al preisi-
deiiile de la. l)¡|im.ta:ci('in, y recibiido 
d e s p u é s die bis diez ile la noche de 
ayer, pirodujn ail señor .biiii 'gni i n i -
pute ián doilorosa. (pie íneinin tam-biii'-n 
oxp^M'inv'inila.nnio (aMniilos iba.n como-
•(•!• mío la nutii'ía,, la (aiail (baa'a a s í : 
«Hiaai entra.do de a r r iba i la FoasSOraa 
en GiUiélÜaiñifa vcinl icnatro vaixires de 
esta miajn'cmila, y hasta cuacrenta y 
ti es (pie. han salido de este puerto, 
Sé ignora, (d p.a,radero de las restaia-
ies.» 
Lo ocurr ido es lo s ignienie: 
EH maníes , a. las diez de la noche, 
pnllLü ,m del piii irto de (inib'n 11 a c m -
i- nníai embarcaciones p"squeras j :aia 
drdieariM' a. sus faenas. 
A eso de las once de la. m a ñ a n a si-
gnbaiile CN«nw-nz-ó a producirse urna 
miairejaidn. de. tall na.turaileza, que Las 
euiilnaii e a r á a i e s pesípn-ras se vieron 
pr'-ecisadias a. acudir en busca, de refu-
lgió, ya que el mia.r inr^spriilalia. un 
in-iiiioiiiente asqiecto y a.mcn^iza.ba con 
a p-aHar entre sus olas a los barcos. 
A la u n a de l a m a ñ a n a se supo en 
Orakiinroa, donde reinaba, civame 
i h eii'm, que en Gueta-ria. y S in Sgr 
b í i s l i á n Se habíam l .¿ii.^iaiio veinle 
emibarrcaici onejs. 
Doisp-iués llegvinT'n se<is bciroois m á s , 
asoenidi'f indo «a m á s de dosrbvnl s vein-
iticineo hí::ii,bres Los rrfugia.dos y sal-
vodos de la muei te . 
A id t lma hora se reciben no l i da? 
qjm?, afoitiuinia/daimeiiite. hacen suponiea' 
que no- bain octmirido desigra.cias. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvv^, AIA .WW 
El nuovo periódico madrileño. 
L o s g u a r d i a s I m p i d e n 
s u s a l i d a . 
¡MAiI>Rll). Ib - E n la madrugada ú b 
timia, imoindo c^menzalba a bacersi 
i a tirada, del nuevo per iód ico «El Dio 
r i o dnl Pueb lo» , hecho por los dási-
dentos de «La LibeH-ad». se presen-
tanvm en la. inipi<.Miia él i que se t i ra 
ha fue ims de Se,gul,ri<li5wl, ni manido 
de u n calbo, ([lie iiirelendieron evitar 
l a tjir.ada.. 
E l d i rector y redoetores del nuevo 
diiiario soflilciitairou el mandamiiento'j 'U 
dic.ial y como los gmairdias no pud'iie-
non proSentaaile, les negai'on l a entra 
día en l a imiprenito. 
Entonces, el caibo y los n ú m e r o s a 
sus órdoni « se quedaron a l a puerta 
con propéisito do impedi r la salaba del 
nuevo per iódico. 
E l redae.tor y abogado, s eño r Sal, 
m A a m ó l a presencia de u n notar io 
para qué levaint'ai'a íilcta del almp-dlo 
que comatíia lia autoridad. 
F u é requerido ol cabo para que ex-
plicara, sus proposiios y, a! i in- 'Oiilo. • 
iba lar ó que había, recibido orden ver-
baE de impedi r l a sailida. 
•En vista, de esto, el director a c o r d ó 
susponder l a venta del pe r iód ico . 
Parece que la orden ha part ido del 
Ayuintamiiient o, que no a u t o r izo bi in 
ta l laeión de l a imprenta en la, casa, 
díifimide se halla., p r ó t e x t a n d o q¡uie loá 
vociims no están, con bu mes. 
La anlur idad municipal rsquaiKld el 
aiUpaimp die la guberriait¡va y é s t a m--
d e n ó la. d i l igencia prarl.ic-ada. 
Toda hi nirrcsjiniiilnii'in pelfíicil if 
lilfiiirin. (Urijíisc a ÚóitÚiVe (/'•/, Dt-
i rclur.—A ¡Kiiitult) (le Corrco.v, 62. 
WVVVVVVVVVVVVV VVVVVVWVVVVVVVVM VWvvvVkVv r-:iV 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
B E N E F I C I O D E TANA 
L L U R O 
U n veirdiadero a-ronte¡d.mieni(i res'Ull-
fó ei beiit'lieio de la. pr imera lipi'e de 
La coiinpamia. Cabal lé , señor l ía . Tena, 
Llbrró, coilebraldo ayer larde en el lea-
tro- Pereda. 
•Eil g ran niiimiero d e áíecídis y sim-
partíia's que la, bella, y elegante a ¡i isla. 
•Iwt saludo i'o,ii;quislarse en el pero 
llempo (ii i" lleva, actuando, en Saih-
liander, se pusieron de rnanifie>•!••. s in 
resei-vo. ailiguiita, con motivo de sai bes-
tia de honoav 
IEI teatro prewniOiha b r i lla ni ís inlo 
a^pa-to, completa . i iKade II-.TIO. s in 
quedar una scia localidad vacía, ce-
rnió en los d í a s de solomnblad i-xlra-
ordi.narla., y el nu¡merosí.s.imo y dis-
t inguido prnliilico hizp le.va.nta:r \ iriaa 
\-e! es el telóai ail final del p r imer acto 
de (cMaruxa» y de la. «Reino, miora .» , 
obras quie consli tuyeron el progr-a/ima. 
-ixaira. afilaudiir con en.tirdasaio. n.h 
rmvy co r aún en el pú 'b l i co - samtande -
r ino , a su ti:p!ie faivoríta. 
Hien os veadiad qme l a momíisiiima' 
eeñoir i ta L l u r ó se e\'ced¡ó a sí mtsnia 
para comiplíucer al amditoj io, y en la 
« ip ia i r l ¡ce l iade Resina puso tanta pa-
s ión , tanto amor, la c a n t ó con t an es-
ptónidida, voz y t an a'diniTab-b-mc-níe, 
que no recordamos haber oído > n San-
•.amder o'-ra Rtisina iguail. Y 'p-ara. uA 
dejar ma l sabor de Í>oca hizo y dijo 
una soiberhia <dleina m o r a » . 
Ibdos sus comipañaros (aantrilvi !'-. •-
ron aduniirabUemienite td éxi to , soil^re-" 
siailiendo Cahaillé, que c o n t ó u n mag-
n í ñ e o PaMo, y Seguaia, y Díaz en la. 
fanniotsa zaraueilai de los Qiiiátfíifeñro y 
Seinrano. Tiainhiém, se diiislíiDgwúó en es-
ta obra l a .simip)ai'i.quísiTiia s e ñ o r a 
.-' MIS. que cada día gusta m á s ail pú-
blico. 
J . R. D E LA S. 
Tidganijos a cucmlos tét igM necesidad 
de (Urií/irsp n rsle periódico, i¡ue 
mencionen nuHlro 'Apétiitfídó dé. Co-
rreos : Xúnirro 62. 
N u e s t r o s c u e n t i s t a s . F u e r t e C O m O l a m u e r t e . P o r P E D R O M A T A 
8 pie, con. ios míanos en los bob 
Póf. traite a l a l una deil escapara-
te, estuvo lai-go rato mirainido, vaci-
Wpfk y peBipU-ej-o, sin aechar ce decl-
ilti.-. '. Se. decidió pea" fin. 
--\ ver, ese collar... ¿Me liacc us-
ted d favor? 
Un depíindicnte Lo s a c ó del escana-
y le exiLemüó en el mostrador 
PHI uin retall de terciopelo azml. E l 
le esanninó detenida y minuciosa-
mente. 
-S'I, esta bien..., es iKmlto. Me gus-
la. ;,qn.- vale? 
rmiíti usted 1.200 pesetas. 
' Vt'iveio ti jo? 
131 chiHíño dle l a tiienda in t e rv ino : 
; \ uin olienite como uMted, don b ri-
fe IR» se Le pide em esta, casa nnás 
I j'ústo. Es usted lo bastante iu-
•R'-ule paira que lia-va necesidad de 
P » ' ofl ar t ículo. I>e todos modrs . 
Wted BG lo lleva, le mbuidn tasar, y 
011 iine.lo a la t a s ac ión , me da lo 
Pe gil:-le. 
.•~''-s que, ademiis, no las llevo en-
oin Kl. 
7l'st-(Kl se jKisa }>oir a q u í cuando 
Tiwrii. \ o hay prisas ningiuna. 
.^uhá muy conrt^ento, satisb ch í s ime 
¡J. 2 C01|tin ;r Llegó a (valsa, y en la 
pulenta preiguntó a, l a donco-
11:1 m le salió a. aln-lr: 
-v'Crínio está la señor ¡i a? 
^•Ibeiv, muy tranquila, ba la l a lar 
j , ,,'!,,0-(> poco se qúiedó dormida. 
,le Puntillas en l a alleoha y 
awaiamdo Lais pupilas paira orientar-
^ lueii en ia jnoiun.mhra, llegó pan-
«^imneinte hasta la cama, v se i n d i -
^ r? í11e •a p,lfe|,nto- AÜ roce k m -T 
pgpiWe de la romi , PaiUlina ab r ió 
'OS O] os. 
~ [ > í que doranías. 
"¡S'Mm es tás? 
k i S ^ ^ 0 mejor. .No t m g o fatiga, 
podub, d.-scanisaii- un rat.ilo. 
m » muy proaitó bueria.' R o l d á n ' me 
4 S , a ? r ( m oslas , en franca me-
SaS" ^ hia:ci(? f'nllta es que no 
S L f f l 6 1 1 8 ^ - «Pié te animes. Es 
" ^ ; o quiei Ipongas de t ú parle 
b * uto de biieua vi.lunrt.ad. 
, - i \ dliwit.ad! ¡Av. si con la voiluiv 
U(1 ^ pudiera v iv i r ! 
lvoH(-"m^s• no i^as tanta; no quiero 
'tal " 1>ió ] w ^ e1101^ do c';s-
v ^ V t . - ^ah;i- *()hVl- la cabeceira 
MUe V i.^'11 H bG[l^e <3e W earftH. 
- ^ Moanpj^dio u n a ca9a,( .-uina 
N'iiturallnneinite. mujor, v te pon-
sorpresa, ¿saines? ¿Qmié me dais si le 
gusta? 
—fPobreoita de mí . ¡qué quieres qme 
fe dé! 
—Un ]>oco de a l e g r í a . Yo con verle 
re i r tengo haisitante—. Sacó el estu-
che del hoflsillo y l a e n t r e g ó el collar. 
Ella, ail verle, dió u n gr i to de ta n-
tenito y lo cótgt'ó con s á s ma l ios fe-
briles.—p\.y, qué l indo! ¡Qué bonito!... 
¡Qué cosa!—Pero, ¿.por q u é haces e» 
to? ¿ P o r q u é te gastáis el d inero en 
esito? ¡Yo para, qué lo qnlero, ai no 
lo he de liuciir! 
—¿¡One no? Ern, cuant i to que te pon-
gas buena, 
Y comió ella moviese La caheza. en 
um adeimiáin de desallienlo. agre'gi'i: 
viivaimienrte temhkwoisa la. voz de amor 
y de ternmira.: —Tonitina, si no creye-
se que le ibais a luciir, ¿te le conv 
[niaría? Ven a c á , fe le voy a poneir. 
VierAs q u é lirado.—Y, en efecto, él mis-
mo se lo puso, oe r ró el broche y fue 
a buscar u n espejo para (pie se m i -
rase.—¡E'h! ¿Qué tal? 
—Muy l indo . 
Acodada sobre las almohadas, e: 
espejo en Ja mano, se estuvo contem-
plarudo mucho tiempo. Sejuairó con loé 
dedos, aligunios b molí es desri/,atlos que 
lite Ca ían sobre la. frente y se rnor-
tisqui1)!) los labios e x a n g ü e s y desé.o-
'oridos. 
—i¡Qiué páílíiidla estoy! 
—Es l a luiz, nema. 
—J'nr Dios, no digas... Esloy ho-
rnible. Parezco unía, muer ta .—'Pió un 
-jmam suspiro y se dejó caler sobre la 
aílmcihada.—Eistoy m u y mala, L a-
quín. Vosotros no me q u e r é i s cr-n vr. 
no me h a c é i s caso, y yo estoy muy 
mala. 
E l , conmovido, l a m i r ó en sileneio. 
renegó, de pronito: . . 
—Oye. está una .tarde maigninca: no 
'iiace. "nada de frío. ¿Ouié.res que abra 
un miomento el ba lcón? 
—tS:í, abrc uin poquito para , qule so 
ventiib\ Huele mail. ¿vendad? 
—^o, nieirritia,. no es eso. No huelle 
ripiáis quio a etilo, y va salves que este 
olor no me diisgarsta. Me sabe a p lá -
tanos y a ilang-iOang. E r a para: fu-
m a r u n cigáirro. 
Paira fuman- tita cigaiiro v para qme 
«lírt no viente que las Iiigri-m.^is te 
llenabain- los-ojos . ' Cr.ux.ó el í rab ine te . 
abri(') efl ba lcón , v PQ acodó en la 
baraimdilla. Sotore fei i'íwé^ recta y dn-
ü-a efe los tejados de la' nfUsíí^v en-
í r e n t e , lia l a rde comnenzaha a m o r i r 
em un. creiptiscni o de color de mal -
va de una diafanidad impondenable. 
A lo lejos, por el a n d é n del bulevar, 
rondís n i ñ a s VCIIKIII cantando eral ayu-
das del La'lle. Ennoble.cida. por la dis-
tancia, sonaba, l a camción melaneó l i -
ca y triste i 
—¿Dónde vas, Alfonso doce, 
d ó n d e vas, triste de t í ? 
—Voy en busioa do Mercedes 
qme ayer tarde no l a v i , 
Lai c a n c i ó n infa-ntil se m e t i ó como 
u n puñjjill en su ooraízón. doldi ido. 
Tiaimibién él, dentro de poodi, no v e r í a 
m á s a su. Daiiillna.. ¡Qiná heirror! |Qiüé 
pena! M o r i r en, plena, juvenlmd. ( l ian-
do con m á s ansia se amibiciona la 
vida. . . M o r i r a los treinta, a ñ o s , ¡lain 
bmi-iita, tan, buenia, tan adíu'ada,, tan 
íelliz!... Alzó los ojos y túírpidis de 
l lanto los clavó en l a serenidad dei 
e r e p ú s c ú l o : 
—¡iSeñor, Sefior, q u é le hemos he 
ch.o juana que nos trates a s í ! ¿Poi 
q u é no me escogtes a mí y l a salvas 
a ella? ¿ P o r qué le compla.ces en se-
glar kus vidois en flor? 
Desde que se dió cuenLa de ka gra-
vedad de su mujer, todos los d í a s , 
en sus oraciones, elevaba a Dios la 
misma súipliea. Mas Dios no l a attfsn-
dia. E l , a pesar de. sus cincuem'to 
'aifiios, die su vida, de luchador, aje-
treada y dura , cada, vez estaba m á s 
ifmierte, "májs robusito, m á s l leno de 
salud;- y, en cambio, ella-, l a pobre 
mena., rodeada de lujes y de como-
didades, m i m a d a y consemlida. l e í da 
e n el pecho un coray.ó.n inú t i l , que 
e i r í a a romipier cmalquiier momento 
como u n a f iguniia de hisou.it. 
lijos n#dficíos ¡se n(o haibían &imti 
ileal y rudamenrie. Todo es inú t i l . Xo 
se puede hacer nada. No queda m á s 
que resignarse y esperar. 
Y as í Uevialba esperando dos a ñ s, 
viénidoília v i v i r airtiifioialmerate a. fmr'r-
ztr de tón icos y cordiales; asistien-io 
imponiente a los tremendos alaquien 
de disnea; contemplando con h o n o r 
<r'mIo¡ -auimlenitab:;!. la, b.inicihaizón del 
eulenpo, cómio .se emibotiaiba. la. sersi-
hilliidad, cómo se abría , l a pieil en Ha-
igas espantosas. Así He valia, dos á ñ n s , 
TOdeándola de cüídiqjdo y de mimo, 
comcietaido exfllusivaniente a ella, 
isiempre v ig i lante y atento para ha-
ceifle las hoo-as oigradables. el a.m-
biente propicio, para aipaírtar de l a 
tristezai de La alleoha todo lo que pu-
diera ser emoc ión v i ó l e n l a y sen-a-
c i ó n desaigradable, y sobro todo, pa-
ra infulitirar en su aima. día. t ras d ía , 
con lenaridaid piadosa, el e n g a ñ o sn-
tÜ de uma men t i r a que el la se nega.-
ba Aa aceptar.—No, J o a q u í n , no: yo 
esitioy malo.. Estoy mmcho m á s rinaila 
de l o que creéis . 
, lUnas voces argentimas que sona-
ban en l a alcoba, le t r a j e ron a la 
real idad. Eran, los nones que haibÍQin 
vmletlilo del cOleigio y entraban a he-
•«ar a su maidire. Toaiquín ceri 'ó y f u / 
a verlos. .Toaqminito, <j p e q u e ñ o , se 
lualbía eniciíiiraimaido> y trepaba ga-
teando puor l a colcha arriba.. Duisi-
ta, l a miayor, jugailia con las cuen-
tas del collar. 
- ' i Qué lio ni Lo! D i , miaimá, ¿te ha 
t r a í d o p a p á ? 
—Si, angelí mío . 
—¿Y a mí no míe ha t r a í d o -n/in-
gimo? 
PamUma allizó l a mano y sus de-
dos, hinchados y torpes, a r maciaron 
kus cabellos dorados de la n iña . 
—'No te h a t r a í d o ningumo, porque 
ésle es paiva t í . P a m t í , ánge l mío 
Tú lo l l e v a r á s cuando yo me mpara. 
—iRmrniiO; peiro como' t ñ no te vas 
a mor i r . . . 
E l l a no conliiestó. U n gesto doloroso 
cii-isi|:ió toda su cara, y se le llenaroTi 
de biigrriimiais los ojos. Toaiquín cogió 
los n i ñ o s y los puso dulcemente en 
el pasillo. 
— I d a lia ronina y deeid a Juana 
que oís dé de mlerendair. > 
•Luego, al ver que Pau l ina segu ía 
solbiza.ndo: 
—Pe;ro, nena:, p o r Diios, ,no svaib 
as í . . . no te ponlgais as í . . . ¿No ocim-
prendes que te perjodicas? Te exci-
táis, te emocionaiK, viene l a fa t iga y... 
Pauliina segu ía l lorando. Se incili-
nó sobre ella y la Ivesó en los ojos 
con caricias do iniefaihle terraira . 
— M i nanita. . . i m i neana!... Vamos, 
¿lo ves?... ¿Lio ves?... ¡Si ya l o de-
cía, yo! 
E u é tremó'indlo cil ataque; t a n vio-
lento que, a pesar de estar él acois-
tiUmbraid'O a presenciarlos, hubo um 
instante en que pe rd ió ka seirenidad 
y se a s u s t ó , creyendio que era, el úi-
pfJwmh l.M'loiiliilPiaiiilamenlle, Ja d ig i t ' / l 
y el cloruro de .q.ilo sur t ieron sus 
efectos, y el a t í tque p a s ó ; ae l a róse la 
vidr ios idad de sus pupiflas; cesaü'on 
flas iviicilenitials saeuldidlais criispaintes. 
ios saltos deseompaigado del corazón 
7 el rencor si lbar de La garganta. 
(Juedóse dle cana a la. pared, b a ñ o d á 
e n salidor, aniquillada., destrozada, 
a-ienidiidia. Eil, coirwniovido., lia mtiiiaiba 
m silencio. Luego', ail caiyo de u n 
i-ato : 
—¿Quiéj'eis que f e fim.it& el collar? 
Te. moileista ¿verdaid? 
P a s ó iusa mano diuflcemente por de-
bajo del cuello y deisabrodhó el% cle-
rre. Al i r a re t i ra r la , .dos dedos tro-
pezaimn, debajo de la. almohada con' 
una. hoja, de paipetl. L a cogió, i n c o n * 
•cientennienite, s in darse cuenta. El la 
no se movió . F u é a l gabinete a dejar 
el collair y por cii.nios.idad, mi ró" el 
oaipal; medio pliego de emrtois escrito 
a l á idz . 
cMi ailmia: 
Lina convullsii'iin nerviosa le ce r ró 
los Oj<iS. 
Los voílvió ÍU albrir. 
<'Mi a l m a : Te escribo oslas l íneas 
t íprovechandlo um mprnieinto en q|ue 
me dejan sojlla. Estoy nnuy míala. Sé 
qme nunca miás míe vodveráis a veir. 
Elsta es ka ú n i c a pena que tengo: 
mor i r sin.. .» 
No decílai miás. 
Se llevó una mano a los ojos y con 
l a otra, se a p o y ó en l a si l la, porque 
todo su cuerpo vacilaba. Así esf-uvo 
mucho tiempo, mmohio. Luego, lenta-
mente, volvió a. la. allcoba. A medida 
que a-vainziaiba, hacia, el Lecho, se le 
aceraban las puipilas y lais manos se 
ie orispaibain como g á r r a s dio presa; 
t ramolaron u n segundo soln-e l a ca-
beza de, Pau l ina y en seguida estru-
iiSiiiom, enlazad:<s' w n a d e m á n dle 
djesesporación y de impotencia . . Ella 
no se h a b í a movidlo. Doa'mía duice-
menite, reposadamefntte. 
De pie ju^nto a fla eannia,, l a mi ro 
largo rato. Al fnnare r i -T. tHndor del 
RÍlobo .aiaull oolgaido d!e l a cabecera 
estuvo contemplaindo b-s bucles des-
rizaidos y mairclhitrs. Los pérpaidd© 
Iranislu-cides. las n jen iR aunloratadtaia 
y pr.oiflindas, los laidos secos, incoil-o-
7-o.s y oxa.ng-ües; Las miancihais c á r d e -
nas de fe piel, hn-lro^as a ú n de su-
dor. U n a caircaij oídla i ufa mi 11 r e sonó 
(en el pasillo, y pasairon los n i ñ o s 
iietozando. 
Abr ió m u y despacio kr pTJjpcfeí. y, 
Idorn. adennlás ri!rnipeftiio(só, lies impuso 
s i lencio: 
—¡Ghiss. . .! Maaná e s t á dormida. No 
be : '!•< ruido. 
iTnirr-iTiirrrtimu 11 mm m i iw mtm — — 
• os P^eguDuesfos municipales. 
IC P U E B L O DANTABVO 
S e s u b v e n c i o n a c o n 3 0 0 0 
p e s e t a s l a l í n e a d e a u t o m ó 
v i l e s a B u r g o s . 
Eia.jo l a pmesi'deinícdia dal cuairto te-
umediile áa áÜGiáflidle, (Ion Isi^lro Miaiteo, 
y qan oisiwtouwJ'.'i. d<¿ los asoci-aido^ se 
ñ&ms Pomibo Bsoaflírnte, • F . Tanno 
Piéroz [J." J.), RaisiiIIia, Do Pabilo, Ría-
míero, Blamco Cid, Tejedor, Alonisc 
\ ' . ) , R íos Uocaiñí, Mmiinez Oolioa. 
Casuiso Hanrem, Ma-rtínez (J.), De1 
Río , Mofneiiiuis, G a v i l á n , Volasco, Ptíl 
vofrimois, Muñoz, Campos. Corpas, Ruilz 
B&riedía I^ilipjctiiO', V'&K'a Lamiesm (R.) 
•T i ¡o, Viayas, San M a r t í n , Tom-e, A 
dpil Can-i;«o, Rioisiailies, AlloiniSip v Rannias 
oont imiió ayer ba d iisc/Uísión dioil Presu 
pnaiastp de Gastos para el ejeraido ac 
tmaO. 
Fi s eño r POLVORINOS solicito gun • 
tñ suieMo dle um sdbn i^^n i^ , 800 pe 
E soa] elevado a 1.300. 
E l eMoir Fh j i iBDA se opone, y e.' 
e e á o r CASTILLO lo deftenidie; 
Snjiií if ido a votaoLán, se' aprueba, 
pr.r 13 voilo.s contra 10. 
«MATE1ÍIAJ, [>E OBÉAiS POR A D M I -
\ l s rHACJO,N)) 
S". oanisiig^attíi' pana esta ralaciión 
1.500 peisetas. 
E l aeSkxc GAiSTJíLíLO mde q m ec 
rlQvv. e s t á caniidaid a 15.000. 
Se diiscoite, se vota y se desecha lo 
que propome el cotnidei-atl l ibera l , i 
PARA F E S T E J O S 
iSe wúwci a disoultir el Caipítmlo TX 
Pa ra ÉestejiOis l a Coni is ión comisi'ginia 
CO.Ooo péseitiasl 
Eil sftñar VBGtA L A M E R A no esté 
dio atéymño oom esta sunma y soliioLtia 
qiiie (|u;('do r^duf ida a 30.000. 
i M SvMi! v CASTILLO, m á s exlgierute, 
p ide 20.000 diaras y qine el Cornepoío y 
i a Imimslraa saiutanidierinois ayudan 
esta cairgia. 
Éü ssfleir GAiVILAiN deñenidie l a cc%i' 
signai.-ión de 60.000 «epa tas o, en ot.rc 
; rr. 60.000 duros, si el Ccaiieirck) y la 
Iiidiii-,ti':';i.. nmil.rihuiyLMi.. 
Cnmi) todo éd minnidio tiene dareiolíb 
a rpedik o seíMiajT eamjtád>p¡a pa ra fes 
tejois, lo h á c © ' ci sefioír V A Y A S con 
2.000 durolt s. 
É l s eño r TORUI-: se enfada y dice 
mié o so conisiigniain 12.000 o no adani-
" t i í á n i u n solo cémttmo. 
Éfl señioir VEI^ASCO pide 30.000 pese 
tas. 
Se vota. La pnaposicíói) del s eño r Va-
y^s y ffis (' -1 i !i:iida. 
iSé aoópt-a ta diéü seSior Vega Laineira 
I>or 22 vo'tois oomitaia % 
OTRAS PARTÍ DAS 
Kd m N SI! - N B S Y J U B H A G I O N ' E S » 
- Se apnuielhia. 
uINTERiESES Y AMO R T I Z A C I OiN E& i 
DE E M P R E S T I T O S » 
•Se •i-neha. taimíbiép 
llegiai'ía a bacc-rse la. obra 
ca ía Luí o que 
naírao, sol 
iBeiioioríada co-n todo éfl 
se aisiiiginase. 
Eli señor PEREÍDLA P A I ^ C I O no en 
¡ende fácil , por abona., l a realizaedón 
J¿] jiUToyecto. 
Efl soñor A. D E L CAMPO recuerda 
a nece.ji.d'aid de tcnuuinar otrais o b i m , 
afles comió l a dell paiseo de l a Reiiiíi 
vMotoriia, o iniiciar l a de Deiapeñápe-
rros. . • 
Sodiicitia qjüie se eoansiigfiiGXi 300.000 pe 
rtfais para oteas de nme-va conatanic-
•¡('MI. 
(¡El aludido cortee jal no tuvo eil 
•mas l©vfe cáenaiemdó para la calle de 
Guevama!) 
El si-3ñor VEiGA dlfeiepfee de las pro-
•̂ oisicioTieiS de los señoi 'es Vayas y A. 
deil Gaonipo, sosite/nieiindo l a neccsida.fi 
de u,n ^Tresuipaiicstio extraordkiiario > 
sol ic.iitiainldo qjue se . cmnisiigmen por e. 
coiicepito qiuie se miemcioina 200.083 pe 
setas. 
Se suspende la ses ión hasta las seii 
te la tai'de de boy. 
'soídinzv ñ. soDinsoft—\'Q fi ou.w{j "j 
v v v v v v v v v v \ i \ v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
l e n t í s i m o Ayuntamiento , por s i se 
ha l l a medio de que se aimplien las 
instalaniones- (telefónicas urbanas. 
Se a c o r d ó dir igirse aJ s e ñ o r minis-
t ro de Fomeiiito, a l i n de que dé la= 
mstruiociiones neoesamaS a las Jun-
tas de distr i ibucián de .pr imas de car-
bón , ipaira que pueda acordar su CÜÁ-
t i- ibución, pues consti tuidas dichas 
Juntas, carecen de autui-iza d o n ¡pa-
pá á á r validez a sus aíJiíerdoS. 
De-ijiUiés'de i m a ^qu io f í a d/iscuisión. p*6 i r aua jo , ^ A J H \ 
e ceaiviene en subvencionar en 3.00r, dando aviso al coi 
tósetas el servicio de a u t o m ó v i l e s de ciUÜ 1 as conserva'-0 
OiDitiaiUieda a Biu.rigos. 
Piara, l a Fiesta dfefl Arbo l consiigna 
la c- •nr-:ióin. S'.OOO ¡peeiSba®. 
A pet ic ión dpil ¡señor A. D E L CAiM-
PO ss eleva La suimia a 10.000. 
-Los s e ñ o r e s méd loos de 1^ Renieíi 
ceniza e n v í a n u n esenito a l a .Tumta d-
Aso;-i.aidos pidiendo quinqcienios.-. 
E;i scTicf VAYAS habla en idént icr 
s é iMúó esn ouianito n. los indivLduios dé 
l a banda municipail . 
El señor A. DiEL CAMPO enitiSeínidi 
qjue ésto® no t ienen dsneeho a ello^ 
ea tanto el Ayuintaimiianto no se lo« 
recterjozca. 
Se , acuerda que en-su d í a resuelva 
el Mumicriipio sobre la cues t ión . 
Antes dcJ ajnteráor asumió, y a pe-
itición dej señor VEGA L A M E R A , que-
da .mpirimida l a c o n s i g n a c i ó n hecha 
¡para atahición de lais obras que 
coffiisiiginain en el presuj u :-lu extraor-
d ina r io . 
. ( 'ALQUILER DE E D I F I C I O S » 
E l canicsi-ail sceialliiisía señor VAYAS 
3IK> en cu Mitra. ju;-:tiíicia)do el que e) 
, A:yuui::!i:; iiáio pdjgnue'oaSai a los seño 
mes jueces y afl s e ñ o r prosideinte de 
Sa Audfe.i ¡ r : ; . 
D e s p u é s de pre^iuhitair qiué ra.zone.i-
existen para, ello, piroipone l a suspen-
^ióai de las dns partidas. 
"Las dt'ifteiüdíe el señor AMOS DE!. 
CAMPO. . 
jSiomdidia a vm! icióu la. idi&a del ectlfl 
súr ia iüs la . es desiecíhalda póir m a y o r í a 
aibmmadora de votos. , ' 
E l s eño r ALONSO pide, ta¡rnff>iV| qin-
desapa.ivzca. la pañltida de 5.000 nese-
tta.s asignadas ivara casas-cnairtel de 
fla Guaixlia d v i l . 
A'o.ta:!i en contra de la opin ión del 
s e ñ o r Alonso 28 comcejales y en favor 
ilos, s e ñ o r e s Torre, Vayas, Raimios. 
iMuñoz, Alonso y el pnesidernte SeiQfód 
.Mateo. 
.ÍOíBRAS DE NiUEVA CONSTRUCCK i X 
E l s e ñ o r V A Y A S rec-uerda. ©í pro-
iyocto de túnieil desde . la ramipa de So-
t i loza a la calle de Cuesta, obra niv-
suipniastaláa, SRig>ún él, en -55S.500 pese-
itas. ' '. . . 
I tóese q̂ ue de esta suona correaponde 
pá^ ta r la máltíaM al Ayirnianiiienito y La 
o t r a mi tad al Ensancbe. 
E l ' s r-ñ-r CA,S'1;ILLO > e m.aniíicis'n 
lamiamite • deil prójiébto: peí-o di-v que. 
en l a aetualidad, t&in kiiipóintnntft 
o b r á .aseendeii-fa a m á s d e ' u n mil lón 
dte poetas-
Entiende que debe hacerse nn crMi-
.curso '"partía ¿paigiair!a en-* 1 res- ). ua'o:!' is 
miieos.' a ñ a d i e n d o eme.' de lo enn-' 
Ayer tarde celebró isesión l a Cá-ma 
ra de Comercio, bajo l a persidiair i ; 
del iseñor P é r e z del Malino y con 1. 
asistencia de los señores . Val l ina , 
rado, ( l a m p ó n , Al/.ola, A ja , G a l á n 
s. ( ¡onzález . Rás ter rec luea , Gonzá le . 
Domeneob, Huidobro ( M . j , Corclio. 
Zubeldia, Qui jano y P.úleiro.". 
Se aprobaron las actas de las ee 
si o nes o rd inar ias y extraordinarias 
. L a ' C á m a r a q u e d ó enterada: de 
oficio de gracias del pr imer jefe de h 
Quiardia civiil ido Santainjder, con mo 
t ivo de l a d o n a c i ó n de u n a cantidai 
piara, el Colegio de H u é r f a n o s ; de h 
coimjuinioación .dcl Culeg:io de Veteri 
narios de l a iprovUicia, dando la.: 
gracias ixiir haberles facil i tado el sa 
lón para m r e u n i ó n ; de l a carta di 
l a D i r ecc ión de Estudios Sociale-; 
acerca del proyecto del contrato di 
Irtabajo; de l a c o m u n i c a c i ó n del se-
ñ o r jnesidente del iprimer Congres! 
XaciiMial de Comercio E s p a ñ o i en t i l 
tnomar, remit iendo las auestione:-
para que se i-eiparta.n enti'e los eño 
res eomercianties e Vinkk'istriales di 
Ja provincia , a ñ n de que - fa.cilitei. 
ios datos necesarios para formar la: 
ponencias q¡ue h a n de discutirse er 
leO repetido Congreso; de l a comuni 
' c a c i ó n de l a S e c r e t a r í a del minister i ( 
de Traba jo , ' Comercio c Indus t r i a 
comercio e s p a ñ o l d( 
de ipescado a si 
ent rada en I t a l i a h a n tenido una ele 
v a c i ó n considerable en los derecbo 
de Aduanas; de l a car ta del presi 
dente del Consejo Superior de C á m a 
ras de Comercio, dando cuenta de 
aplazamiento del cobro de lajs t a r i 
(as de obvenciones de Aduianas, y di 
que se dicte una Real orden abrien 
do una i n f o r m a c i ó n respecto al nu t 
m Reglamento de Junta de Obras de 
Puerto y de l a r e l a c i ó n de disposi 
cáoiújes oifiiciales que afecten a l a Cá 
ma.rfi de Comercio, I ndus t r i a y Na 
vegiación. 
Se a c o r d ó hacer constar em acta 1> 
satisf-aeción de Qá\ Corporac ión , poi 
haber sido nombrado subdirector de 
minis ter io del Trailiajo, Comercio f 
Indus t r i a , don R a m ó n de Castro 
presidente que ha sido durante varios 
a ñ o s de l a C á m a r a de Comercio dr 
Valencia y fe I ir ¡ta He por su nombra 
miiento. 
' Se a c o r d ó mpovar la propuesta d 
ta Ciimia-ra de Coániercdó de Iluesc.' 
áíl s e ñ o r min i s t ro dle la Gobernac ión 
de c r e a c i ó n del Guerno' de cartero? 
la de Valencia afl s eño r min is t ro d 
EatadOj de c r e a c i ó n de un servicio d̂  
InfornVación 'Comieroial, relat ivo 
na tras informaciones comercial e 
.ioin Ami3r.i.ca. y las de T d j ó n y Avi 
les al mj.nislro do Ilaicienda. sobr 
(a eleA^ación de 'ios de-rectoos a ranee 
.iar;<-s .a la. .i,mp.orla.ción del maíz . 
Dada, eucnta de l i Real orden d 
23 de d'icieimibrn ú l t i ino . ordenandi 
que en los Gobiernos d iváes se 'abr.' 
una informaición, por téranlitto de w 
mes. sobre •>! . n u ^ o R'wylablento d-
hi\]V> d-e^Ohínais de Puertos, se acor 
-ir, .'.p-siQ-nnr a 80*5 señór-i»?' Pé rez de 
MnlMió. Piñeil.ro, Basteri-eebea y J J ® 
ñ d para oruie fonnen la O misión mi ' 
M de" d ic t aminar sobre dáohp Regla 
mie-nto-.' 
1A1 ipn-onuesta de , los seño re s Viaí 
Hi^iel^.' éfi aieoiab') dinio-ir^", a.l f&iñ&i 
•y-,''-<••-, KÍA Tfpciend'a. «^Hc.itfl.nido un-
re<l''r---iói^ ,rrn l^s t-ír'ifp^ de .p^sair 
rr.i n-'-ps r>or su e levación se perjn 
rtí^.^ x¿f. inf^r-n^m &'íinñro)'osí ¡tío r Is 
f ae ' l i f l i d de embarqre en lo? puerto' 
ex 'ranieros. 
Pa.sti fi estuidio 6* ÍM Com.-'sión d' 
'VÍ " -•"rrnt.es irma sel ¡r.^md doil «eñe-
don Framrewír« Eiscniia.d^.. ^piifiéíMiiíid' 
uno sn.bvp.nrión r-avn, lo Se.etednd d 
a v ^ f r r ^ f l V s de QriMírtiPida, ̂  Bur í ros 
Cfi.mib.iádas in i r rednnes fifírércá de' 
servirio-LUrba.no de Teléfonos , s< 
t e a t r o m m 
MAÑANA SÁBADO 
12 DE E N E R O DE 1921 
D E 
L A M O N T E R I A 
GRAN ACONTECiMIENTO 
••••••••••(•••••••••••••••••••HÉBOBBBa 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
v i n c l a . 
DE ONTANEDA 
E L T E M P O R A L 
El temporal se desarrolla de umi 
manera intensa, v i éndose cubiertaj 
de nieve las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s . 
Los autos que hacen el servicio dt 
Rurgos se h a n visto en l a necesidad 
de suspender el mencionado servi-
cio, a consecuencia de l a imic l i a nie-
ve que h a v en E L Escudo. 
E L Cül lHUSrOHSAL 
Ontaaieda. 11-1-23. 
DE CDS30 
L X A BODA 
El jueves, 4 ílel actual, efoet-uai-or 
ii uiace em esta gxarroquia ¿os sim-
:á.ticos ji'ivr.aes Jacinta GonzáLv 
ui'.M-a y Ra ¡mundo Ganzáloz G^feid 
Rendijo (La umión .niiaitriiiMuiia,1; d-
an feliz pareija el qner idí i señor cu r 
oá r roco -don Cesáreo- Celiallns. y íu,c 
Oiii .'i piadr'iiiados em is$i sclemne acte 
ñor don Reni-to Gcoizi-Uez y l a seño 
Pita. Fe l ipa Lernanilr/ . . 
Los ' novios fuermi ac(ini;|K)ñado.-
desde su casa a í a iglesia, por todo' 
los mozos y mo¿a$ del pojehlo, adr 
n á s de los numerosos invitados, tan 
o dell Iqji^ar ccono forasttírod'. 
Pnirante éij trayecto n'p cesaron u.r 
•' )•.••.•,:,• o li-.s cohetes y voladores d' 
dr'-n-i.r éÜ eisjpaCüO, en obsecpiio a lovs 
•ivnitrayeni.-s. como ta.mbién en la 
miisa. de velaciones, y lue^o durante 
el deisayuno O cihocolate, que tuvo 
lugar éoi l a bernids.-i casa de don 
Jnan Góimez Molleda, al cual asis-
aeren m á s de SO .convidados. 
Los novios emprendieron su viaje 
en el auto de don Clcm ade Llano, 
para v i s i t a r Oviedo, Ci jón y otras ipp-
blaciiones, arates de fijar su residen-
cia -en 'este pueblo dle Cosío. 
E n tan to los invitadois fuimos obse-
quiados con l a c lás ica comida de bo-
da, po r los padres de l a novia, ¡pa-
sando al l í u n r a t o de agradable ex-
oésneáón. 
A l reiiterarles m i m á s cordial en-
norabuena, les deseo que sea inter-
m i n a b l e ' s u l una de miel . 
J . G U T I E i m E Z D E GANDATULLA 
L. Barrio v C.a.—Méndez-Núñez. 7. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
SECCION )>E LITEBA, -
T U P ^ : : : : : : 
Este t a r d e , « a lias siete, d a r á una 
•onferencia el reverendo padre 'Celso 
j a r d a , de l a Orden de Agustinos, 
li&erta.ndo sobre eil tema «Los r o m á n -
ÍCOB ingleses y su i n i l-u cinc i a cu Es; 
j a ñ a » . 
A esta conferencinf p o d r á n asistii; 
'as s e ñ o r a s a c o m p a ñ a d a s de un se-
\or socio. 
a c o r d ó ha.cer un estudio de l a con 
vonó iu icov .   di.i  que; - l  i;-n- cesión do l a l inca te lefónica al exee 
f l o j e l de todas cIa»*D y formal, »> 
oro. plata, p laqní T nlcm»!. 
AMOS DT? E S C A L A N T E . NIJM- i . 
8ARGAWTA, n k n i Z Y OIDOS 
ie II a 12, Sanatorio Dr. Madra*. 
«• I I a 1 y de 4 a 5, Wad-Ráa. 5. 
B O R D E R O A P R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfifimnedadeis (k 
criños. 
Consulta, de 11 • 1, PAZ. 3—Tel. lO-t* 
l i b e r t o A b a s r a l R u i 2 
MEDIQO ODONTOLOGO 
Paseo de Pérfida.. ¿5. «ntrean^ln 
L Á C a s a 6 t á n i i a r a 
Liqa'da iodos los juguetes a precios 
barailsimos. Visítela usted y se con-
uencerd. Exposición permanpní3. 
Calle de B E C E D O , n ú m e r o 5. 
Una visita de tnspección. 
L o s t e r r e n o s p a r a e l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
Anteayer llegó a Santander, y ayer 
reginesó a -Madrid, en el corx'eo de 
l a l í n e a de í Nonte, el airquiiteoto ge-
noaiall del Banco de E s p a ñ a , s eño r Az-
piz. 
E l viaje del señon- Azjdz a Santan-
der t en í a por objeto reailizar una v i -
sita de inspección a. los desmontos 
del Pradera., em cuyos teinrenois lia 
de lev;in.l:ir-e. como es sabido, el nue-
vo ediácdiO de l a Sncaursail defl Raneo 
de Espaiña, con pn-oi^ósilo de omi t i r 
infonmo aceirea del eáta'do en qne se 
eanciii-.-ntia:!! I 'S citados terrenas paira 
su acieiptacicxn. 
Tan. protvio comf» efl sem r Azpiz se 
e-ncuienitrví en M;iidr,id rediacterii el i n -
forme, pro-cediéndose inniiedi-ait-a-men-
te ail emnaen de dcciMi-J'.-'ntos p i r a la 
ñajmía d-vl c<»n.trato de adqiuisición de 
los teiireinjois ipor di Banco. 
iCnimo se ve, pn-es. -'I (•.••.-mii-nzo 'dfe 
l¡nis o-!-i MS (!•• edifi.caeión de la Su-
cumsál ( M Rameo , de E s p a ñ a no es tá 
t « n p r ó x i m o - como nmicbos suponíran, 
pues ni siquiera e s t á hecho el p ro 
yecto. 
Mucli-o ccl-ebraremois, por bien de 
Santiaimlieir, Cfwe los . t r ámi t e s qme a-ún 
han de i'eit¡z.a;!-se se anlivvn lo m á s 
OO'-.ÍIHK'. piara quie cinai.do a-ute-s ven, 
imo-s lermiimido el ediifK-i-o Cpue tanto 
ha de i ndiell,•(•.•!• ose laiigair de l a ciu-
dad y tan positivos benieñcies ba de 
r^ndÚBJT al comiei-cio fíantandierino. 
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De la Alcaldía 
E l s e ñ o r B r e ñ o s a , p e o r 
I,os redactores de los per iód icos lo-
ea.'les Iia.l>hirmi en la, tarde de ayer 
con el a.lea.ldo aceidenila.l. dan Cán-
dildo Carola que, a pesar de sus ma-
nifestaciones en l a sesi(>n del miérco-
les, so encontraba en el despacho, o f -
c ia í del Munic ip io , d i c t éndo le s aqpiél 
que ipor l a m a ñ a n a h a b í a asistido a 
las oficinas de l a Aduana, en las q.u-. 
en u n i ó n del admiinistrador de és t a y 
de dos vecinos, como e s t á dispuesto, 
so procedió a l a aper tura de pillegos 
ofreciendo locales para efl t r a s l a d ó a 
ellos, durante el pe r íodn de oásMiS qne 
se h a n de ejecutar en el Gobierno ci-
v i l , do las oficinas y depós i tos del 
Centro mencionado. 
Sólo n n pliego se p r e s e n t ó y a él 
fué adjudicado el traslado referido, 
o sea a fimos locales existerí lés en la 
•"alie de Castilla, propiedad de la 
C o m p a ñ í a de Maderas. 
Preguntado el sefmr G a r c í a por el 
estado de saluid del señ'o** B r e ñ o s a , 
m a n i f e s t ó qne s e g ú h sus in fon ras se. 
b a h í a agravado nn tan lo en sn do-
lencia, a l extremo de ífue, s e g ú n se 
dec ía , i ba a celebrarse una consulta 
de m é d i c o s . 
l A N T A N D S S 
' i u u i i i i s ; Alar del Se;, AstQrgt; U 
rsdo, U m t , LfiDs, La Bafisia, Ponfe 
^r r id i , Bil&osa, Samalu, Saotolli, U 
lamaBfia j ft irniairgi. 
Bapltot! 15.000.000 de peeetu. 
Deismbolaftdo 7.500.000 de pe 
Mtan. 
Fondo de reserva 8^(XUU)0 de 
Caja de Ahorros (a la vista I 
por 100, eos liquidaciones se-
«os tra l e s de intereses). 
JPOuontaie corrientes y de dt-
ÍOsito, con Intereses 2,2 j ma-lo 3 y S medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrleate 
«obre valorea y personales. 
i Giros, Cartas de crédito, Des-
eaentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
•n depósito, tránsito, etc., Mr-
goaiaoión de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de I s i 
mismas, Cuentas corrieates ex 
ellas, etc., Cupones, amoríl ia-
oíones y conversiones. 
Cajas de seguridad para paz-
tteulares. 
Operaciones on todas las Bol- i 
sas, Depósitos de valores Ubra« 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfloa y tel» 
«aíofti MERCAKTÍI. 
e s d i m 
f enfermedadea de la; infanelá , pos 
di médico especialista, director dA lie 
Gota de Leche. 
Da sobra es sabido que la 
circulación da ios periódicos 
se puede calcular por la can-
tidad de publicidad que in-
sertan. 
¿Quiéren tener la bondad 
de examinar nuestras pía-
ñas de anuncios? 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR £ N SU CLASfl 
en 
p e l a r l a s d e S A N T A N D E R 
Especialista en eníermedadei di | | 
naris, garganta y oídoa. 
Cemsnlta de e & 1 y de a a «,. 
«i.ANCA, ¿a- tanit /vao 
E e i l i e ü e ía Mi i 
MEDICO 
Especialista en piel y stcrelas. 
Consulta diania de 11 a 1 y de 4 a 8. 
D í a s festivos: de diez a doce. 
M E N D E Z - N U Ñ E Z . 7. SECrllNDO 
i s 
V I A S ÜEINA RIA S — S E C R E T A S 
C&nsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN JOSE. 11 ( B O T V U 
OCULISTA 
¡K-RANCTSCO. IS. SECTTINIDO 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A 1 E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tre» | 
media a seis. 
Méndez Núfiez, IS.—Teíléflono, i-M. 
C I R U J A N O DENTISTA 
De l a Facultad de Medicina de Madril 
Consulta de 10 a i y de 3 a • 
4lmda. Monasterio, i,—T«lAfAno. td 
C a l i l a WargoB, 7.—De one« • 
MEDICO-CIRUJANO 
e i K E G O L O G I A : - : PART09 
De 12 1/2 a 8. Wad-Rás , 5, tercer* 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
'trazo (Medicina interna).—Todo« M 
M»M «TOAnto loa f«i«+i»'^» 
G r a n P e n s i o n a d o 
SEÑORITAS DE FODKIGUeZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Martillo) 
Y SUCURSAL SÁRDINERO » 
Edificios de" nueva, construcción y a 
todo confont. . 
Por disponer de amplios locados » 
nacen grandes reformas en el inie«'j 
nado v medio-pensionistas. .trTrJfl 
l A Ñ A T O R I O DE ALTURA EN AVn« 
PARA CAMBIO DE CídMAb 
A C E I T E S P U R O S D E OLIVA 
C O R R I E N T E S Y REFINADOS 
E! Alcázar MARCA REGISTRADA 
PDRIFIOAnO L a Exclusiva 
ÚNICO EN SU CLASE 
S U S T I T U Y E A L A MANTECA 
PREMIA no CCN ALTAS RECOMPENSÉ 
Pídanse en ío ío i los estableclmieniss 
EXPÍDANSE A TODOS L U S PAISES 
F á b r i e a SANTA W C Í A (S . W 
3osé Wlaría eorilgaera (C. D.) M 
SANTANDER' España).-TeljJJ 
contr* No compren nada sin vis i tar el GARAJE CENTRAL, donde en 
rán fiieinpro : 
Los; megioreis accesoirios y m é s ba ratos. 
Laa nue.joires marcas de gomas, a pi^ecáos ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos U N I T E D S'P\TES. . . 
Depositaii-ios de l a miejor f r icción ipam frenos, c .nos y disco 
brague RAYDO. • . AÍIFR-Í 
Deipositarios de los mejores lubr i f icantes para automóvifles 
U m w ú \ M m 81?, G o j e r a l Espartero , 19 . -
t C P í S t n i X ISANTABTÍO 0E ENERO DE 192^ 
«N 
l I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
P R I M E R P R E M I O 
¿20?. proimailo oon 300.000 ipesatas. 
- - ^ ' ' ' ' s K d r N I K ) P R E M I O 
Ln/iííO Vro!nia(lo ron l̂ O.OOf) peti-
J ^ á a Si 'ba^iáu y San J-cliú di 
PfTQe%-]\(:v.n P R E M I O 
0¡)|o .pii'c.iniaKU) con GO.Ol.H.) ^osotas. 
. 5S$f/i v Madrid. 
I-U- P:iM:i v A'11' :"';,C-
V & ' i ; Srviüa y 'P'rhhqu-'. 
-/'iiV pcN'iüa. 
J(,v'- Madrid y P a r e d a ñ a . 
i j i ü ; l'invri. ir-. 
r<.;.)• Tr icr i fr y P.arrr.lona.. . 
t.r->- \-;i,h'nria. y Zai'a^'/.a. 
i f e i Tarragona. 
& T ; VI-"-
312; Madrid y I-as P.-rhoas. 
p»); V.iienoia y Madrid. 
¡ ¡ 0 ) ; C.ÓVM-Í y Pinares. 
SpOty (••i-icllón y Millaca.. 
ijiil: .Pi o v Madrid. 
¡^•IC: Va.lladolid. 
PIEMIADOS CON 1.000 P E S E T A S 
D E C E N A 
|?| 85 60 
1 C E N T E N A 
m 89Í) 533 710 5(58 T.oi,1 
75-i 274 608 331 561 212 
% 9X5 fin Olí i!,.:n \ m s«i:5 ü:;.1 
|:v 7̂0 i: - V;Í .-«^ nii 7'.ts '.ni; 
1^ ¿82 m SA 17:5 Í-.7.) 107 7:.:: 02.') 
M I L 
(W) (ÍT; 327 032 7 # ^ 8 808 231 705 
Í«i7 m 862 10O 018 m 720 OIKi 203 
7̂ 115 711 300 Pió o7d JM «Jll SO! 
| l 772 00<i 251 201 503 420 708 771 
Jo 9G(j 4¡0 213 180 87S 000 947 275 
"DOS M I L 
218 3C2 l i3 131 501 25-1 380 895 l?^ 
«5 815 m 12" 205 754 8iS 570 (v<2 
, é 388 í: ;0 075 050 277 25¡ s21 
«35 055 0 7 ,201 0J2 <;27 130 305 01. 
163 110 32:; 072 V A 025 005 hí4 2 :0 








































T R E S M I L 
240 411 226 985 152 017 080 
883 077 436 873 413 000 329 
089 968 871 199 434 153 940 
26 i 4-00 237 391 003 ."22 682 
773 Gi2 059 633 340 014 S32 
401 
C U A T R O M I L 
814 330 ' 065 437 940 230 654 
155 562 460 078 340 09á 385 
358 S52 765 123 472 - 755 668 
150 329 378 
CINCO M I L 
577 734 200 «>50 OOO 353 003 
081 745 423 640 632 ÍM 737 
035 544 180 248 082 268 556 
739 269 557 761 Í&3 808 5o2 
m • 
S E I S M I L 
510 773 465 856 5121 009 S64 
6i7 422 788 725 ' 538 097 136 
928 654 532 487 796 620 068 
(•5: ( 32 705 6C6 002 824 
S I E T E M I L 
766 288 761 313 929 .532 Olí 
128 119 803 -228 318 699 791 
734 910 231 749 823 901 037 
S2l O'.Ki 615 
~ OCHO M I L 
201 005 72.1 .2x1 :il:> 513 850 
1!::! 1108 258 500 117 827 010 
i28 277 2̂ 3 943 PO- 732 836 
925 613 981 379 423 500 088 
781 002 093 904 032 405 005 
N U E V E M I L 
022 389 607 427 •'706 575 • 900 
653 763 ' 183 361 J5G 508 952 
505 394 109 334 658 219 031 
• 302 909 814 331 080 231 257 
D I E Z M I L 
622 802 174 911 535 707 G96 
055 581 8Í-5 251 080 560 974 
si2 -153 169 737 349 582 2(55 
140 877 981 037 917 09 716 
759 126 977 018 30.2 758 753 
ONCE M I L 
823 777 032 101 171 402 181 
805 396 900 296 973 841 603 


























































953 050 001 487 151 701 854 
290 902 209 127 
ÜOCJÍ M I L 
808 Í63 7!0 731 836 138 195 
303 088 $96 027 799 039 178 
015 202 S:2 653 120 110 780 
185 259 
T R E C E M I L 
217 749 023 887 090 
871 083 034 220 1 í7 
027 209 179 10 '..>•• 
509 40S i:-') 275 340 
226 522 261 
C A T O R C E m i 
792 821- 22S 287 968 
176 838 613 097 778 
239 858 502 - 952 226 
146 459 '378 907 603 









Q U I N C E M I L 
921 141 204 0018 321 
761 906 265 074 roo 
717 023 312 005 3 a 






































D I E Z Y S E I S MTL 
053 741 328 723 383 
0044 60(5 692 323 67o 
832 607 712 690 007 
681 424 630 249 038 
608 
D I E Z Y S I E T E M I L 
6 U 558 980 191 322 
751- 125 357 700 973 
302 294 511 370 106 
D I E Z Y OCHO M I L 
766 653 152 622 620 
323 1."S 435 151 50S 
055 253 039 133 001' 
931 337 604 810 812 
867 292 628 05i 426 
462 027 609 165 832 
112 3S6 398-
1)1 P.Z Y N U E V E M I L 
454 430 774 512 480 
909 910 587 775 784 
553 674 910 400 184 

























































V E I N T E M I L 
732 156 192 2(20 915 330 882 872 
5 'i i 4 9Í-3 520 370 921 625 
011 216 171 1-52 605 978 039 704 
S95 03 i 378 007 m 214 003 648 
684 629 381 
"/EINTITIN MIL 
299 935 16i 512 021 291 303 928 
572 888 692 948 839 719 071 830 
819 650 765 082 000 840 847 soi 
101 409 756 143 792 013 
V E I N T I D O S M I L 
218 425 076 825 380 631 ; ¡.7 64D 
717 774 210 319 '06 750 301 OSO 
058 407 302 399 47:1 1 17 518 105 
249 742 374 m m m 113 570 
510 380 779 646 120 315 
V E I N T I T R E S M I L 
575 025 053 180 382 321 118 402 
Oi-S 908 110 068 540 308 957 
m 893 97 i 087 320 830 392 694 
310 134 239 909 720 207 879 
819 742 197 245 587 
VF.fNTÍCUATRO M I L 
324 557 868 474 049 927 177 812 
963 250 455 513 236 241 200 594 
'00 277 213 sin 355 208 021 336 
684 107 000 553 070 985 073 140 
072 556 205 410 588 18Í- 04 9 848 
V E I N T I C I N C O M I L 
289 835 701 904 874 054 566 
157 071 275 600 153 205 911 
880 020 219 g84 605 270 999 
























V E I N T I S E I S M I L 
713 m 772 638 983 
127 300 534 087 310 
354 023 175 663 649 
578 130 258 885 054 
tim 020 642 804 641 
698 420 435 
VK1N I IS1F.TE M I L 
044 851 380 690 738 
519 640 972 902 715 
588 260 391 159' 263 
408 510 039 229 140 















































































V E I N T I O C H O M I L 
098 830 070 237 772 278 603 
383 193 355 046 537 870 720 
551 ,020 562 129 489 316 327 
921 93S 807 SS9 682 189 109 
590 410 107 012 792 340 534 
536 5i7 
V E I N T I N U E V E M I L 
878 709 877 42 1 84-2 183 
802 051. 790 126 058 864 
923 259 087 3.55 372 
370 1 33 591 529 108 920 
363 5X3 303 499 ooo 413 
889 629 738 784 422 945 


















T R E I N T A Y DOS M I L 
626 984 218 504 896 697 265 
691 028 376 051 259 792 524 
330 3' 0 868 270 353 503 570 
981 85y0 362 186 678 483 925 
002 040 849 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
790 605 212 330 008 320 561 
042 - 880 733 398 928 360 704 
m 939 789 009 425 107 328 
p x 239 182 289 200 513 099 
070 350 573 802 757 772 319 
T R E I N T A M I L . 
401 738 (505 4ss <&1 391 
127 806 933 062 005 158 
715 m 103 455 850 OSO 
220 763 217 022 770 912 
703 420 709 320 085 501 
T R E I N T A Y UN M I L 
187 652 174 306 423 995 
292 807 814 153, 305 316 
731 979 710 203 607 325 





























V I A S URSNARIAS SECRETA» 
T í RUGIA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 f 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso)—Telé fono 2.056. 
D E S A N T A N D E R 
iñícrior ! oor loo, a 71.20 por 100; 
jtsisetas H.'-'oo. 
Sédutb? "• V'[::V m> a 10.1.20 p w 100: 
psda&JS.m. 
«Mwiais, | ri 11 ¡••••ra. a 00.703.0,;-U \ 
ó3:75 por 100; p a-..O a ~ 7 0 
Sonitamlor - S/daivs, ison. a 72 por 
100: péselas 28.500. 
NiavaO 0 por 100, ÍX Oi.SO v 95 por 109; 
pegpfcus O', IM in. 
Vu-^o fl p.-r 100. ;, 00..(10 por 100; pe-
SS#S i 000". 
l^asatOíiiiPcas, lo-.'O, a :KO30 por ion. 
pesefots loomii. 
imn, loro a 100 v 100.00 por 100. 
pesatais 48.000. 
• BE M A D R I L 
hlwlor, terlt (f,. 
• • E . 
D 
. » . , » n.-. 
• » B 
I r ^ » A.. 
. • » C H . . 
AiEortizable 6 por ICO F , 
» » E , 
'\t " ' o » D . . 
» » r.. . 
» » B . . 
Amortfzablo 4 por IRO F . . 
«neo de España ««neo Hispano-Anif rioano 





«reates . . . 
^ « l a s 6 por 100 
*zvcareras estampilladas. 
^ . a l 4 p O T 1 0 0 " ' " ; 
i^raa. . . . 
D6JIWB... 
tenír::::::::::-


















OG no 00 co 
00 «T 0̂  re on on 
85 40 90 P5 
43 75 
29 71 
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• E B 5 L B A O 
D e t i r l / 0 ^ 0 ^ PUBLICOS 
e m S ;í1,i~?r,¡zal^: E n lítulofi 
g t ^ i í . , ; sone A' ^ I!' 
W * ~ ^ . l S t O 8 0 f f t a m P ¡ -
l i i i í ' ^ ^ i s del Ayuiitoa^Lento de 
á f e i ' l ^ Caja de 
ffi 83,15. 
Va, ¡ S . ? * 1 ® * Carreteras de Vizca-
^ 1905' 83-50-
^•000, T09 ^,0teCar'Ías' númei'os 1 al 
iBar,^. , A C C I O N E S 
MidroipoíMauo AMMIISO X l l l , 205. 
Naviera Sota y A/nar, 1.270. 
Maríitiam del Nervu'm; -ilO. 
Marít ima Uiüóri, 155. 
Remokí idores IhaizábaH. 750. 
S^áfrés accicrofifi* mi me rus 1 ÍUI 143. 
20.000. 
Idem ídeipi, mi tueros 1 .a.l 230, S'.OOO 
Sierra AJhanüi 11.a. 850. 
ÜP.LICACIO-XF.S 
Tndcla a Bilbao, seaitodia serie 
95.75. 
/V:durias, GaJtcia y León, primer, 
hipoteca, 50.30. 
Zaragoza , Pamplona, Barcelona. 
58,60. 
A'!mansa a V-al^icia-y Tarragona 
75,35. 
Nortes, prijnom wrio; -pihnera hi-
poteca, 62. 
Eapaciales Nortes, números 1 a? 
100.006, 99,50. 
Madrid. ZaraToza. AI léanlo, 99.50' 
Eloctra <le Viesg-',, 03. 
Altos Hornos de \ - i zea y a, 07. 
CAMBIOS 
F r a n c i a : Par í s chérpi'1, 43,65. 
D E P E 1 E 
S E N E C E S I T A , práctico en d giro di 
ULTRAMAI' . lNdS, enn Miémtó refe 
rcn.cia.s.—InTormaríín ' aílmacén 
«LOS A / O UATKS-. .--T( íBBKd.AVEGA 
S a l d e T o r r e v i e j f í 
Espero el vapor I.I TSA. con carga-
mentó oornipHeto do todas clases. 
P a r a peididos dirit>ii^.' a 
A D O L F O VAIddNA 
Tengo el hoai'or do poner ta conocí-
m.i&ntó dol Gosm&cíó i^ie Siio Compa-
ñía h a estaMceido un sorvicio regu-
lar-rájpido semanal entre el Medite-
iráneo-Cant;U'i-ieo y viceversa, ádmi 
tiendo carga para les puertos de 
Africa, Canarias y B'alc'ari •. 
Los vapore» de dicha Compañía 
sa ldrán de este pli&rf'o todos los miér-
coles para Barcelona y escalas y el 
mismo día tendrá tamhién Ja salida 
otro .vapor para Bilbao y Pasajes. 
P a r a , m á s informes d; agirse a su 
consigiiatario en éáté p • WBO, 
N i / \ H \ A n O L Ó P E Z D Ó R I Q A 
Velasco . n ú m . 13.—Teléfono 779 
y Cafa de Ahorroa <le Santander, 
Grandes faci l idaíies para aperterl 
1« cuentas corriente de crédito, coa 
¿arantía personal, bípotecarla f di 
/alorca Se hacen prés tamos con g& 
-ontía personal *obrs ropa«, «ffe io . 
t alhajas. 
L a C a j a d» Ahorroi p&git Kasti 
úll pesetas, mayo ' Interés q w lía 
l emás Cajas locales. 
Abena los intereses f seníestralmíe 
-o, en julio y enero. Y anual ine»tt 
leatüaa el Consejo una cantidad 
a premios a los Imponentes. 
L a s horas de oficina en «1 Er taH* 
•Imiento son: 
D ías laborables: Mañana , *e ¡tfe 
'« a una; tarde, Us tres a cinco. 
Sábadoa: Mañana , de naev© A S a l 
glirds, da cinco a ocho, 
l o s domingos y d í a s f**4t*#a M l 
íaNFERMEDADES D E L CORAZON 1 
P U L M O N E S 
O n s ú l t a diaria de 12 a 1 y msdla 
V E L A S C O . i . S E G U N D O 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
toneulta d» 19 A 1.—Alaanad» 86 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e I N T E S T I N O S 
Consulta: de n a 1 y de 3 a 5̂  
P E S O , I . ESQUSÍIA A L E ALTA® 
Si n e c e s i t a Vd. ur> 
RECONSTíTUyENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l . 
SHII Francisco , r ú n . 27. 
THfif<ín« miniflro 4 - 5 1 
Esía Casa, la-predilecta del público, hará, durante todo el mes de enero, 
•Gabinete? montados oon todoi 
. í .s íulHixmci modernos; para 
. a rced ¿roción de lo» m i e m b r o í 
M A R T I N E Z E H'íO 
Diplomados en Par ía y en ed Instituto R L i l O , de MadrldL 
SAM FB,ANGTRr.n. v i m ^ w o K - v * , , .averno * m 
E N L A L I N E A D E O M T A N E D A 
S E D E S P R E N ü E U N A 
P I E D R A 
E n efl kilóni.-tro 8 de l a j j n i e a del 
feiTorf irril dé Onitanodia, a con.íecu.en-
ciia, óm l a llmda, se de«j>rendiú u m 
pieclina de gran dos dim-usiones qpe 
fyjsé a cner en l a caja de l a v ía . 
' E l viifisiilaoite, al hacer el rcooiTido 
v ver interceptada la' v ía , dio &1 co-
rresponidiienite aviiso, salliendo la pri-
mara, v Fagainda Ijviigiaidíus de Obuagiún, 
qine desjDaiés de los ti-abajos necem-
rice, dejiaíron libre, el paso. 
A conseciuienc.ia dol dasprendlimien-
to, el primer tren quie sale de Ont-a-
nieda Cistuvo detenido cuiaT-cnta y seis 
minn.' os, .-ur-'iliónidole lo mismo al 
que sale "de Sa^rutandcr a las ocho me-
nos cuarto de l a mi-iñ-iun.. que tnivo 
qup (lelonorse en Liaño, donde cruzan 
dinhos treméis. 
E l tamaiio de la ¡-"ir-ilrn es de 2,50 
in'p.'trns de amolio por ViO ríe ni tura. 
W.WAA'V'VWVVWWV WV/VWW VVV\aWVWVVWW'VW 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O * » D E H I G I E N E 
CflSH DH BBÍ105: TABLEROS, HllM. í 
W n b l l U b b n i l U I n l l ' 
P A R T O S Y O i N E C O L O G I A 
Medicina y ciniigía de esta especia-
lidad. 
Consulta dt \ l \ 0 ¡ ^ ^ J j ^ m s Q o } U 
<Jei Dr. Arurê w* 
tIQigoeOi CUti ds tamn¡o: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FU£R£AÍ 
DESAPABECENIos VAMIDOJ 
y el OOLDH de CABEZA 
Con el uso constantu del VINO OMA 
los NIÑOS crecen Sanos y Robustm -
Us MUJERES aUECBIANsefartllícM 
Us JüVENES ANÉMICAS se curan 
ios NEURASTÉNICOS los Aqotaúos pm 
txcesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prsmatursmkrite recobran s u f o m m é 
t i un vino ríquUlmo ol poiocKSft 
0* wnM on rotrtociot y Cfogucrto» 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o : Sale do Sanitandcr. limes, 
mié ivolcs v viernes, a las 8,40.—Co-
rroo: a las Ki.27.—Mixto: a las 7,8. 
—Tren . tranvía : a las-19/i i. 
SANTA N'DKR-'iI LUAO 
'Sal¡dais da Santander, a ¡as 8,15; 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
7,40;13,:¡ti y 16,30. 
SA^TANDERhMARR ON 
Salida, de Santander, a las 17,40.— 
SaJlda de Marrón, a las 7,5. 
SA X T A X í>i:R- L 1 E R G A N E S 
Salidas do Santondor, a las 8,55; 
12,20: 15.10 v 17.5.—Salidas de I. ié> 
ganes, a las 7,lK; II.Í0: 14,13 y 10,50. 
SAN TAN D E 11 -ON TAN EDA 
Salidas de Santander, a las 7,50; 
11,10; 11.20 y 17,58.—Salid.as de Onta-
noila. a las 7.(i: 11,23; 14,32 v 1S,13. 
l-'EH H* B A R R I L CANTARRÍCO 
Salinas .\mru Oviedo, a las 7.45 v 
13,30.-P.-ira IJanrs , a las ICI-"-.— 
Para Cabezón, a. las 11,50; 14,55 y 
ÍÓ,15. 
.InovoiS, (lominuns y días de merca-
do, pora Torrelavcga, a las 7,20; re-
greso, a las 12,50, 
E n B ó o . 
U n d e s c a r r i l a m i e n t o . 
Ayer, por l a tarde, en la estaición 
de Bóo, dcscanriilai-on una m á q u i n a 
y xjái vagón . 
Con este motivo, quedó intercepitada 
l a vía-
Do SanitandeT salió un tren con ob-
¡ieito de recoiger los viajea'os del rápi-
do de Madrid. 
E L P U E B L O CANTABRO se halla 
dé venta en Madrid, rn d idoskq de 
uEl Débale».—Calle de Alcalá. 
J g e a d a d é l o s 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
Ch^ssíB-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque 7 llantas 
desmontables 3.910 — 
Chsssis-camíón 3.451 — 
Sedan 6.175 -
GOMEZ KOIZ R E B O L L E D O Y C.a 
Garpge Hoijerno.-Calrierán do la B«rea, <i. 
B t R C O D E S f i N T A I I D E l 
FUNDADO E N 1357 
Cueaiias corrientes a la vista en pe-setas 2 por 100 de interés annal; en monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, B y medial por 100; a seis mese-s, 3 por 100, y sj lo ce meses, 3 y niiedio por 100. 
CAJA DE AHORROS, diisponibfl:© Él la vista, 3 por 100, sin iimiitación do cantidad. Liquidación de intereses &e-mest raímente. 
Dietpósftfco de valores, L I B R E S DE DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes de compra y venta de toda oíase de vailores. Cobro y descalento de cupo-nes y títulos amortizados. Giros, car-tas de crédito y pagos telegráficos, Cuentas die crédito y préstamos com garantía de valores, mercaderías, et-cétera, aceptación y pago de giros en 
[¡listas d-el Reino y del extranjero^ contra conocimiento de embarque, fac-tura, etc., y, toda Slaae ü f eperacíonSI Úñ baufif. 
c-L PUEBLO CANTABRO 
Poínos de ar/oz.-Locíón-Extracío. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
l i l i f r a s i O i a l l i i 
E l dia 19 de ENERO de 1923, a 
TANDER el vaipor 
lega de Ja larde, saldrá de SAN 
O X I I I 
Su capitán, don Agustín Gibernau". 
admitiendo pasajeros de todas clases y carza con destino a HABANü s 
yER^CRUZ. 
PRECIO DEC PASAJE E N TERCERA ORDINAM1 
Para . HaUana, pesetas 535, ma^ 32 pesetoiS de impuestos. 
Para Veracniz, pesetas 585, más 25,25 pesetas de imipuestos. 
USTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO U T I R A l 1 J P 
HEDORES PARA EMIGRANTES 
En la «egimda quincena de enero—salvo contingencias—saldrá de San-
tander el vapor 
^ I L í I C J j s k l V T E J 
para trasbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
ndmiliemlo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Bue-
nos Aires. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 350 peseta?, 
má.s 25.10 i!o. imuniestos. 
Para más informes dirigirse a sns consignaitarlos en Santander jselH 
rea HiJO DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, Sí. Teiéfom 
ortm. M.—Dirección telecráfica y telefónica: -Geipére*»-
Vspores correos ingleses, de dos y t res h é l i c e s . 
P / ó x i m a s s a l i d a s d d S a n t a n d e r 
Hgrvicio ¿el Canal (fe Panamá. 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertea de PERÚ y CHILE, 
Vapop ORiANA, el 28 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera claie. 
PRECIO PARA HABANA 1> clase, pesetas 1.709 induídou 
2. clase, pesetas 914 los 
3. a clase, pesetas 557 impuestos 
Cqp </!fj«.'i.> de dar m!ai\iores comodidades a los paisajeros die ter-oenal ola-
esrtie liuquie está dotado de aimiíl.k.s y véi^iiliadidS caniidunites cerrados, de 
DOS y CUATRO1 literas y esiJaic'iosos comedares, .usiiginánidioile a oada pasa-
jero eil número de ila litera qme le ooi responde ail OMener su billete. Ueva 
médico, aoeiaero y cíüiu'aireiros espaíioilies, con órdiemes de atender esmeira-
«lamnetinc al paisaje. E n esta, Agienicuu se íaciliitan mienús de Ja abnjndante co-
ÉBwía qjiie ^rvie a, los pasajeros en Da .trav-csín. 
L a sigiiiemít'e sailnda la efectiiaa,'á Á vapoa- ORiGOMA eíl 25 de febrero. 
Servicio del Brasil. Montevideo y Buenos Aire^, 
Pava RIO JANEIRO. SANTOS. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, PORT 
STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCAÍIiUANO, VALPARAISO 
, y demás ponertos de Perú y CJ i ifl é 
Vapor DRTEÜA, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, en 
tercera clase, inciluídos los imflpuestce, pesetas 365,10; en camarotes cerra-
dos, pesetas 385,10. 
Servicio do Francia e Inglaterra, 
Vapor ORCOMA, el 28 de enero. 
Admite paiSQJjeiros para .KA R O G H B L L E - Í P A L L I O E ,y LIVERPOOL, ex pi-
dió nidos e billetes en combinaciúii con <e.l ferrocarrid paira París y Lonidres. 
TRATO ESMERADISIMO — LUJOSAS INSTALACIONES — REBAJAS A 
FAMILIAS 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a sns Rgenles 
9l]is de Basterradi6a.-PasM da Pmda, aám. (.-SÁNTiNiER 
fttBRICA DH TALLAR, BISELAR T RESTAURAR TODH CLASE DM ÍM> 
WAS, ESPEJOS DE LAS FORiVÍAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.-£JÍ*. 
«•ROS GRADADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
WMtPACHf). AmAÉ á« Eicalant^, B.* i ^ T t U ^iS.-Ftórlcí. j&rvjuatlli B 
12 DE ENERO DE 1923. 
VWXWmMVXM/WVWiMM/X^̂  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Equipos (fe luz eléctrica para 
fincas de esmpo. 
/ gente genera l para E s p a ñ a : 
de Pered ' , 21 ( p o r C a l d e r ó n ) 
ble». «El gn¡.tarrico" y ((La 
añora». 
SALA NAnnON.—Desde las 
ostreiiio de los cipisodios 1 
grandiosoi serie «iSthieriock-HoliS 
imiere» y El 
S u c e s o s d e a y e r . 
COMISARIA DE VÍGÍ 
LANCIA : : : : : : . 
Ayer fueron despachados por Ja 
Comisaría de .Vigilancia los siguien-
tes asuntas : 
Ad goibernador civil, ofi.cio a viiiud 
de (Ifuiiriicia de los guardias de Se-
guridad auiineros 35 y 37, contra tires 
rauijere-s de mala nota, • por haberse 
iinsolantiado con ellois e-n ocai&ión die 
Jlaanai'les la atención para que no 
mdlestaisen â ¡los transeúntes en lu-
igar y hora inadecuados, y por lo 
que la auitoridad les lia imipuesto uri 
convectivo. 
Al Juzgado de Insfniccictii del Esfe. 
nñcio diuuiol'1 cuenta, de la deieiicirm 
die Roque Peña Quintana por el agen-
te señor Máñez, en dimplimiento do 
órdenes del señor comusario, nlau-
dando al detenido a dii9|>osición ju 
dicial coano presunto autor de la su1--
tracción de un saco de c'ifé propie-
daid de José MazoiTa Rodríguez, cuy 
hiermíino Francisco reconoiiió en el 
Roque al .individuo en quien haría:, 
recaer sospechas. 
CASA DE SOCORRO 
Asistid os ayer: 
Isabel Valle San Juan, de 1S años; 
de una 'herida punzante en el dors.. 
del .ipi'e derecha. 
—Juan Igüiacio Alonso, de 11 áfíOb; 
de una .herida "confusa en lá regñón 
f.ranta.i. 
-^Concepción Rulz, de 8(1 años; de 
una herida contusa en la mano dere-
cha y erosiones en la carc. 
—José Luis Obregón. de 3 años; de 
heridas incisas en los dedos de la 
mano derecha. 
—José Ganzáilez Malo, .do1 12 años: 
de una 'herida contusa en ia región 
frontal. 
t i r a n o n p g g U g i U f l H 
UCESOR DE PEDRO BAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanooi di Vi 
faTa, manzanilla y Valdepeflfíf 
arriel* aamerado en feomlda^ 
•MAS SSAF1 RESTAÜRANT-HOTM 
Z 
«^FfdUidaü tm boiSSB, banqlMM, ffe 
ekltfA£flión.-€nartofl dt íkaftti. 
4«R.ftnaoT. 
T i n t o r e r í a d e P a r i t 
EMiLEf'MARTíN^U 
Diploma de Honor en el ^onegní 
Internacional de maestros tintorero» 
f quitamanchas., Toulouse, 1914. 
Despacho: Calle de Santa .Clara 
í.—Talleres: Cuesta de la Atalaya» * 
-Teléfono 9-93. 
RBBÉÉHM 
C O Ñ A C 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L u a n d a ( s u c e s o r ) X J O A T J Í J J L 
I n s p e c t o r : 6 . U l a c i a , C a l z a d a s A l t a s , 7 » - S a n í a n d e r . 
E s p e c t á c u l o s 
T E A T R O P E R EDA.—(E sp e d ácnloe 
Empresa Fraga S. A.)—Tournée Ca-
ballé, compañía de zarzuela y ope-
reta. 
Hoy, viernes, a las seis y cuarto, 
«Eil as». 
A las diez y cuarto, «Pulmonía do-
F A B R 5 C A M O L I N O 
ií rende en el pueblo dé Mazciienr?i£, 
ion buen salto de agnai, A propózitü 
Dará a lguna indus t r ia . 
Para informea, JOSE D E DC 
RIOS, Comercio* TORRELA V E GM* 
T.it.uln.do!S "Hcihnes se 
pie del diialxlo». 
seis. «Como aman los hombres» y .w! 
penro de Gliicilxaron».. ' ^ 
LAS 1YIE30RE5 HNGUIÍBS 
y MÁS BHRflTflS 
B A R B A C I N 6 
S E S I R V E N C O M I D A S 
A r c i l i e r o , 23. 
o t a s d i v e r s a s , 
LA CARIDAD DE SANTANDER ¿ 
E l movimiento del Asilo en el día da 
ayer, fué el sigruiente: 
•ConiiiClas distribuldais, 653. 
Transeúntes que ihan recibido a'i 
bergue, 15. 
Enviados . con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 2. 
Asrilados que quedan en el día 
hoy, 139. 
iivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvmv>\ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD D E SOCORROS MU-
TUOS «LA .FRATERNinAD".-Eíta 
Sociedad celebrará junta Sfueiai 
hoy, viiernes, a las siete en pi-iini-ra 
y a. üas siete y media en segim&a 
convociatoTiíi, en su domicilio sfK'ia!, 
Primen i de Mayo, 12.—^La Diiectiva, 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
MOVI Mi TEN T O DE DUQUES 
Eotra/dos: (odallicier». de Amíberes 
y escalas, con carga general. 
Dieqpadiados: «Saai Antanioi), pa/ra! 
Poaiitevi'iiii-n, can tejía. 
(cMai-ía Luisa», para Viigo, coiti cok, 
«Sigdail», pan-a Swansea, con mmg 
rail. 
«V. Uraíbain», paira Aviles, en lastre 
(CIJOBU», pam Bilbao, con carga ge) 
neral. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No ÍB puedé íleaatender festá Indlsposíclótí Sin éxponerM S JaqueSU 
fllnorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarll 
yatir, según lo tiene demostrado engravea enfermedadee. Los polvos r»-
fularizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguío para cont 
iré. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, m 
KB Irator, M. RINCON, farmacia,—Bo de las funciones naturales del vleii 
£ tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia* Pídanse proipectol I 
guladeres de RINCON son el remedilLEAO-
l i i i i i o s , c e i i f o h e n e e s , ¡ i r a M i i l e n e n z 
S a l i d a s f i j a s s i 2 2 d e c a d a m e a 
Tspoi Mldrfl ti ¿la I I d« ENERO dt 1928. 
V«por — - J - R S J ^ * » ^ * * ^ , ITLDR4 EL D|T 22 do FEBRERO 
FliANDRE, el 22 de marzo.-^ESPAGXE, el 22 de abril.-iGUBA, el 6 de 
iriayo íprimo-r viaje de este magaiífico ¡buque).—iPLAXiDRE, el 22 de mayo.— 
ESi'ACXK. el IG de iuuio (para HA DAN A soliíinnlente).—^CUBA, el 22 de ju» 
nio.—EiSPACNE, el 22 de juildo.—GUHA. el 22 de agoisto.—E,SiRAGNE, e í ^ 
de septiiieinibire.—iCOBA, el 22 de octuibiPe.—rLAPAYF.TTF.. el G de novieniibre. 
- E S P A G N E . el 22 de noviembre—CURA, el 6 de dioieailbre.—FLAXDRE, el 
22 de diciiemfai',e. 
UESGUÍfiNTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MJW 
m TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO. TORERO» 
PELOTARIS, FUNCIONARIOa ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS X £í> 
^UNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, ©Srga y felalqafeif Inform* q«é fnlefert « W 
panajeroí para Habana y Veracrax y detallei áe todos los servlcloi étó M** 
Gcmpafiía, dirigirse a los fconsignatarioB en Santander» S E R O R M ViAl 
BIIOS, Paseo da Pereda. Vtt baio.—TftléfG-ío Rúmer» i i 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es Feoetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque teñí» 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la* molestias dal 
V E S T Ó M A G O i 1 
9 I N T E S T I N O S 
9l dolor da estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con aatreñimienta, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antisóptíob. 
Os fsqta en las principales farmacias del mundo y en Seirano, S I S A M ) 
9 desde donde se remiten folletos á quien los pida. * 
pa/rá 
JM: ¿ÑERO DE Í92Í, 
.Iniiincinnos, q^e son RIQUE 
: Pí' L'l;i.¡iki.s f ru ía les , fo'i'touv 
K adorno. M.ag'ná.ficas ' p lanta 
í%>0 CANADIENSE, el mejOL 
B1 ,„ ¿]-c pa.pel y como madera-
i S d o s bajiísimos, especialmen 
1 irraiwles imantaciones. Dirí-
, UE LLANO - V A R G A S -
¡ g T E V l E S C O - S A i N T A N D E R 
rTT^ARNlCO M A R T I , él finlf. 
I , nira sin baño . Venta : sefK, 
L z del Molino y Día» Ú ? 
Blanca 15. Sus Imitaciones 
^ ' r i e m p T * Vnlixdrnie* M&rP 
j catDlflaes ó« 
8er*lc!o psfKiíEeaie y ai3M'}c.ilo 
•A DE AUTOMOVILES'; NUEVv 
Y DE OCASION 
biMÉlí/IDADES EN E L PAGO -
' Á̂NA 8/W H . P. fae tón , 12.00. 
' z B/2i) H P- l lmonslne; 13.00 
íbus FIAT, 12 asientos, íSíQb 
aihMi F I A T , 30 asientos, 16.50 
3. 
ibiis B E R L I E 1 , 40 a8leIlto^ 
pesetas. 
áón DINOS, i m e f ó , I tonel* 
Uanilón B E R L I E T , « ionelada' 
0 p« setas. 
ÓRD, seminuevo, tipo Sport, do; 
tos, rebajado, ruedas m e t á l i c a s 
FERNANDO, 8.—Teléfono 6-lfr 
L a l a m p a r 
A E G _ 
h a b a j a d o s u s p r e c i o 
t e e s t a m a r c a p o r s e r l a 
d e m a y o r d u r a c i ó n y 
D e v e n t a e n t o d o s l o s c s t a b l e c i m i e n 
t d 5 d e m a t e r i a l e l é c t r i c o -
AMO X. PAGÍNA Y. 
• V V U V U ^ A M A ^ A M M M ^ ^ ^VVIW^^^VVVÍ^AAA^V^.VV^^ t/\/\M/VV\A/\\i\\'\'\\ /VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVv 
H » O O JSL H M 
ipara indus t r ia , se aiquila. Rubio, 2, 
tercero dcre.ciliíi. 
G r a m ó f o n o s e m i - n u e v o 
con 25 dáseos doib'leis, oaimbio por b i -
cicJcta, en buen uso. 
RUAMENOR, 20, P R I M E R O 
h — 
S o v o x x d o i x 
casa y miolino, en Selaya. In forma* 
r á n : S e ñ o r a v i u d a de Que vedo. Car-
bajad, 4, secundo, Santander. 
lOontUi, 9. JARDIN.^-Telófono, 8D 
r e n t a p a r t e a l m a c é n 
|ir tros meses,< proxímio a f-.M-I ocan-i-
aVA Nüü'tú y Cainitáibri'co. 
K^cidad l ia r ía 2.(J(lí) toneladias. 
(Seis callo í\é\ PESO, h ú m e r o 
immlo.—F. Herrera Oria. 
E l 22 de E N E R O s a l d r á de [este puerto el magní f i co yapor de dos hclicas y. de nueva c o n s t r u c c i ó n 
-
' r £ * O M M 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admit iendo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase.-
Este hermoso barco es t á construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta a l confort, 
como piara l a mayor seguridad del pasaje. Pa ra los pasajeros de pr imera clase tiene varias hahitaciones de 
cómodos , con profus ión 
y del s a lón de 
pasaje de segunda 
son de dos y de 
• auatro l i teras. . L a i n s t a l a c i ó n de la+€rceira d-asé e s t á cons t ru ida con las mayores comodidades; t i ime u n sa lón 
'de fumar y un salmi-comcdor, y las comidas son servidas por camareros. Los pasajeros de tercera clase po-
W & ñ disponer, a d e m á s , de c á m a r o t - s de dos, cuatro y de seis l i teras, y los puentes de paseo son amplios y 
' cómodos . 
L a siguiente salida l a e f e c t u a r á el 3 de MARZO, el magní f i co vapor 
t 1 A 
admitiendo carga y pasajeros de p- mera, segunda oconomáca y terceradaac. 
PSIÍBEMBÍEIIMUEESHIISIIIES 
GRANDES E X I S T E S CIAS 
ÚLTIMAS N O V E D A D E S 
F R E O I O S BARATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Híaaietía Primera, W.-TeWíono 5-67 
AUTOMOVILES F I A T 
So vende düussá® seis c i l i nd ros y¡ 
c a m i ó n ex l ra i r r áp ido cinco tone l ada»* 
Ambos nuevos, s i n niíaifricuílair. 
Se dan bairatos y facilidades para 
ell axaigo. 
IinfoiiMnará JOSE M A R I A D E L R I C -
' in oojfé EspaiñoL 
"flANTEE GONZAOffll 
««-••a S* fias íoaé . mámtfim L 
tíns, fabardinaa y uniíormeii. Ptr^ 
facelón y Monomía- Vuélvense tr&j»! 
« gabanea desde Q U I N C E pesetatk 
'MORET nñTaftrfl t i , tBsmnd**-
m * h i m a^'-vo». E a w M A R T I N M V 
'4a baratos nadi2; p*rM Afltai W3̂  
»- fccneulten preclOo 
1T7AM r>F. H E R R E R A - m 
iHencla 'S.8 gnl is SñBtituy* feoí : 
tu Tíntaji jfei bicarbonato «n fté glicaro-fosfat» 'áo &al Bá CK1119 
'MixtM aso i—Caja , B,50 ¡.«getai | SO'iAL^Tuberculosii .^ tamaj 
1 ' ' . t - ^ ' ' ^ Z trónicoBj bronquitis y debilmif-
W&rbonat̂  tí* ÍOSSÍ p j r fg lmo^ .1 general.—Precio; S,l$ ^©tis ía^ 
M S I T O . : ] DOCTOR BENEDICTO.-Sa» BtrnarSc*, fe'á^ B I . . i l « S ^ 
•ea u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
er a Uab 
El día 16 de enero (fijo) - . a l a r á de Santander el grande y ma, 
Vapor español de doble héhu v 1 .̂500 toneladas de desplazamienta 
en 
C a p i t á n don A L EJO GARDOQUi 
^itioTulo carga y pasajeros de todas 'daees para HABANA. 
'MPORTANTE.—Este bugue tien e camarotes para ma.tri.monios 
Wera y segunda clase, sin al terar los precios de las l i teras J .EBAJAS 
J A M i L l A . s ' . - l ' R E í l l O S ECONOMICOS-; 
r«tClp DEL PASAJE EN TERCERA C L A S E : M5,60, incluídoí todo» lot 
para más informes di r ig i rse a sus agentes 
MUELLE, 35.—SANTANDER 
Tftfegríima8 y telefonemas TREV1GAR.—Teléfono 8-62. 
teal - (iina del Campo a Zamora y Orensft a Vigo, de Salan-anca fi 1$ 
ü? PortugU33a y otras Empresas de fé r rocar r i l ea y t r a n v í a a de ^ 
tras T?rina de GueiTB. y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a $ 
lll^g^Presaa d* N a v e g a c i ó n , nacionales y- ex t ran je ras» DeclaradWJ s i 
al Cardif por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
2 foones de vapor.—Menudos p a r » t™***™ 
Metalúrgicos y domést icoB. 
PEDIDOS A L A 
I f S . ^ S&rceldna, 8 & 19 agenté efl M X D R I D : Kva RanifcE rop»8» 
W T T Í P ' 01—SANTANDER : S e ñ o r e s Hijo de Angel P é r e z y Compá 
Í N r u 0N 7 A V I L E S : agentan é e i s Sociedad HizJlerg F ^ p a C o l f t . - ^ 
^ A J don Rafael ToraL 
Iníorm*» y prg&tolS, ñtñglfSB I UB o ñ í f a S i , ^ ^ 
• • > 5— 83 Q - -
- t C ^ ^ >i 
SI Z 3 O l - ; ^ 
f... v— - - O 
o 3 '•*• 
para tapar m e r c a n c í a s en los mue-
lles y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 3.—Te 
l é i u u o . 9-18.—SANTANDER 
CENTRAL B ¿ L CORTE 
«88TEMA «HERNANDO», CON TQDOt 
•„OS ADELANTOS MODERNOS Y 
GRANDES VENTAJAS S O B R E LAS 
üíEMAS ACADEMIAS Dg ESPARA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
I MTE RNAS, ME D SOPEN SI BH18TA3 
V EXTERNAS 
p a s a j e r o s c a d a v e i n t e d í a s 
mi Mplie i Mn Dileui 
v m p w M j í A S D A M s s a l d r á e l 2 4 d o « ñ e r o . 
M @í t 4 d a f e b r e r o -
Admit iendo carga y pasajeros de P r imera Clase, Segunda Económi -
ca y Torcera Clase para H A B A N A , VERACRUZ, T A M P I C O y N U E V A 
ORLEANS. 
- P R E C B O S . 
j.a clasa D E S T I N O V económica 3.a clase 
Habana. , Pti . 1X25,25 Pts. 867'75 Pt i . B57 
Vertcruz » l.í5U'2B . 94275 • 630*26 
Tampico » 1.676!25 » 988 » 690*25 
Nueva Orleans . I M T l t » TIO'SS 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A 
ORLEANS, qRie son ocho dollars más. : 
Estos vapores son completamente nuevos, estando -dotados de todos 
los adelantos mioclernos, siendo su tonelaje de 17.5Ü0 toneladas cada uno. 
En p r imera oíase los camarotes son de u n a y dos l i teras. E n segunda 
económiiea, los camarotes son de DOS v CUATRO l i teras , y en TERCERA 
CLASE, los camairotes son de DOS, CUATRO v SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
db TERCERA CLASE dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
MADORES, BAÑOS, DUCHAS y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de 
los mejores autores. E l personal a su servicio es todo e spaño l . 
SE RECOMIENDA a los señorea pasajeros, que se presenten en esta 
Agencia con CUATRO D I A S de an fe ' ao ión , para t r a m i t a r l a do.cuanenta-
ción de .embairqiue y recoger sus billates. 
Pa ra teda chw, do informes, d i r ig i r se a stf AjGaite en SANTANDER 
7. CUON, DON FRANCISCO GARCÍA, Wa.d-Rás , 3, p r i i i c i ipa l . ^ -Apár tado 
dé Cori-oos númicro 38.—Telegramas y tolel'unemos, FRANGARCIA.—SAN-
TANDER. 
D« Ontaaedai s Isa 10*15 d« 1» n a l a u 
m Burgos: a las 7*50 ídem Id«m^ 
Oombin&Qiós eon los fcrrocATíUtB 
de Saníander a Ontaneda y E« Ra-
bia, «n Oabañaa d» Virtat. 
V J 
nnevo, Dave en mano, precio módico 
y s i t io cén t r i co . Informeg; . P e ñ a » Re-
¿ ó n d a s , 9, o a m i i t e r í a . 
para fund ic ión do h ie r ro y b ronW 
AVISOS,:. B U R G O S , W. T A L L E R 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre RgRRY, podero-
so desinfectante y vigorizador 
de las raicea de loa cabellos* 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, aegúa 
tamaño. 
S I L T E A H , BAV FiAVCaaoo, 28 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
R U A M A Y O R , 41. BAJO 
Stores, Visi l los , Cortinas, G a l e r í n , 
Colchas, Gabinetes y toda clase d$ 
Cortina'es, fabi'cado'? a l a Jnedl 'a. 
Especialidad en bordados paral 
confección. 
Se pasa el muestrar io a domicilio^ 
f nos enca-J .mos de la fcolocaclón» 
Telefono de E L PÚÜJXLQ C A M A l U U i 
Número 55,. 
[W/VU*VVVVVVVVVVVVVVVVVVIW 1V\MMWiÁMM/WV\MM^ 
E N C U A R T A P L A Ñ A ^ 
S e s i ó n m u n i c i p a l d e p r e s u p u e s t o s . 
MÍMlKMi|»WMMH^^MiW >IHII »nlilHítUHH ri>n i, | n i| iiiininiiii nniHHiin i| n | i | | mmi m \,mm 
yVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ AMMMM/VVX/WX/VWWW^^ \̂;.±í..\*/\nAMXMASMKnAMMAVVVV^^ VtnA*MlW\AMV\MMKWMVVVW\MAAm*MAÂ  
¡ o s 
"El Puebio 
ETJ CENTRO CASTELT.A 
NO SE CONVIERTE POR 
UNAS HORAS E X UN Bfh 
LIIJO' RIIINICON DE LA 
MONfUAÍJA'. - MUCHAS 
<! ARAS ^RONI TA S NOS 
HACEN EVOCAR LAS D E 
LICIOSAS TARDES D E 
VERANO E N E L GRAN 
CASIiNC—UNAS POCAS 
PAISANAS D E LAS MU-
CHAS QUE , ASISTIERON 
—PERDON POR LAS 
OMISIONES.—'FUE UNA 
FIESTA PARA DESPE-
DIR A LA DIRECTIVA 
SALIENTE Y RECIBIR 
^ON TODOS LOS HONO-
RES A LA NUEVA TUN-
TA DIRECTIVA D E LA 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Día 16 de diciombre. Un día grnam-
C <lb partía lias inlomitiniñlelsas rasicfonibes 
en la Haharna. ¿Por qué? Pui&s son-
cillajiYuemite; en este día. no se ronimic-
iTioiraljia iimiguma feclia históriivi m 
| íi¡canteciim,iieir)ítio .niacioniall aílginno; pe-
ino en este día vueHvem. a reunirse J-r»» 
imantafiieses, se vnielve a eonfra.tsnnii-
zar, a eambiiíLrse sabidos-y sooirisas, 
¡a oívidiar .qiuie se bailan lejois de su 
;patriia y oonsklerair qne aqueil recin-
| t o diondie se coingireigiain es un rimrnn 
de l a Monitatfia. 
Eso , nos pianiecá'ó al Gotfiitro Oaste 
llano, -pirafulsalniieintie ifliuimipado. lu-
íciendto'diversas banderas espaí ldas y 
i l a .matirícnidia d)e SlantaiUidíer, d\\̂ n<n.-
•miente ac-cmnpaíiadia de» la ensoiña de 
¡la RiepúblLoa dle Guilm. 
En éH puesto die hótnpr se desita.na 
'un ihienmos'jo reitr'a'tio '''leo de Su 
f Majestad don-Alfonso X I I I , qiu<i oon 
¿Ij. 4 ainitnis y tainitáis simipaitías cuenta en 
esta Repúbil.iicia. 
A caiian.qiuier lado domde se mime, 
O'a vista trowiieza oon los cdlioires POIÍO 
y grnaUdo. blamco y roio. y eort lh 
baniidera. die l a estrella de cinco pim-
iíofí... Esipaiña. Saiiiitamidieir, Gubn... 
/Qná noobe ^tan dlefliciosal! Contem-
plando aiqulel \ coaiíumito de monitaño-
'§ ses, hijos todos "de la t.iemra deil" in-
mortlail Pereda; qué Siatisfaccián tan 
gira-nde la- niipstra. 
Aun cu'ainidn' pama nosotrois todiais 
^ las caras nos eran comirileitairaieinitf-, 
2 delsciomioaiidlals, fA-ipeiriimientiaimiofí árala 
f semsar.iión maiy aigradable, porque nios 
. ñgiuirábaimios aué todo aqiuiello era aü-
&o nuiest.ro, aíLgo qme nos peirtemeoía. 
Saíbíaimios cmie oaisá en sn totaliidad 
man raontiaífliegeis y en su sonrira v 
m sus mdiraid'as se. dieistába la nobleza 
dí1 los nuieistrcis. 
Hubo momientcis en qw* a,! cnintem-
inlair tianta caira bomitía, ají admPw'm la 
ííemtiileza . die aoiuiellais ele^amtí-F'im'ns 
mniieres, ataiviaidias con vaporosos y 
ílindliaimcis trai^is. nos . aicuidáese a la 
miemiori'a las d^icinsas tardes d« ve-
rano que pausábannos en nuestro Grian 
Gasino dol Sa.rd'mero. 
Se puede afinnar, sin temor a eqiui-
vo^iaciones, qué la j'Uista faina qm-
tiénen las '.(inon'tañesncas» de mu je 
res boniites, está sostenida y aumien 
tada con su luickla represenlacióh er 
esta Reipública. 
Santaa-üder, la Montaña y su cob 
aiia montiañesa pueden, sentirse orgu-
JLoeos. La fam;a d'e sus mujeres es tan 
justa corno merecida. 
Esto no lo decimos a "bumo de pa 
jas»; aun', rscordamios las muebacba' 
iq îe aüií existe-n (si dijéraiinos toda; 
no nos éqiUíLvoicarítaímos) pues no ha 
ce tanto tiemipo que labandoínamois i; 
"tierruca'-- para qfuie tan pronto la 
hayamos olvk&ado. No citaroim 
nombres, no es necesario. Lo que ü 
es oportuno, pafiai meímesoar Ja m( 
moria ide los que ya no recuerda' 
las qpje de ahí salieron, citar una 
pocas a ñ o r a s y señoritas, de la 
muidlas que asistieron a la fiesta, 
con sus encantos emibelleici'an los sua 
tuosos (Saltones dol Centro Castellaní 
He aqMi los nombres que al aza 
¡pudimos consegudr: 
Señoras : Viuda de Rodríguez, Ts,' 
9)el R.uiz, Mana Granada, Ameliia F 
xie Peña, Melva die Set, señora d 
Bequojo, Rosa Otero de Maté, He; 
minia S. de Mayor, visado, de Azcu. 
Luiz Rodríguez, María González, P 
eeífa Pérez, Agustina Pérez, señor 
de Viana, Julia Damas, Caa-idad Re 
ca, María Gómiez, Juaina Luján, M 
<cael!a S. de Poi-tugal, Canaca di 
Coro, María Luisa F. de Miens, V 
icouta I^íñón, Tomasa de López, Ai 
tonia Vaildor de Vives, señora vioid-
dje GonzáJez, GlotiJde Somoza, Coi 
c-cpc.ion González. CHoitMe Arit^K. S< 
ledad Muñoz, Teresa Cortés, Jni 
Eichanz, Bilanca Qúilmtero, Rafaeli 
Coilomia, Isabieil González, Mana Agí: 
lar, Pilar Aiguiüar, viuda de Cajnma 
viuda de Secades, Rosa de Mírandi' 
Doilores Monitueello, señora Berna! d 
Giil, CarnwML SaAiisón, Loreto Llopt 
Luisa Lqpszi, Coincfjnicióin, viuda <i 
Morades, Tercia. Gn.rcí-a, María Pu. 
lio, Emieltna Muñoz y famiiilia. 
rSeñoritais, y muy monas. 
Gloriia Castillo,- María Rodrígur:, 
hortensia García, Lyisa Granda, Ma 
ría Puig. {Filora Da'aíZ, ¡Pillar López, 
be-! ana Cuesta, Teodora Requejo, 
Isabel Rodríguez, Margarita Larrea, 
Cíiranela Pérez, Ana María Franco, 
Charito y Felisía. Ezcun-a, Estela 
González, María ÍTeresa Vemiey, Te 
té Rabojual, María . García, María Gu-
nórrez, Evangelina Gómez, Angela 
Vivos, Saíia FeraáaSdez, ConisueJo Vi-
ves, Guiillei-miina Gonmiez, Manuel i 
Fernández, Venancia García, Sabina 
García, Rosita Goiiizález, Zoila Tria-
ría, Pauiliina Tcinrein, Sofía Gonzá-
lez, Juanita y Heranitíi Diez, Marga 
rita y Blainca Secades, María Medi-
na, MatiJdo Mauriz, Angela Berges. 
Adela Vaiente. Trinidiad Carbó, Fot 
geincia Casitillo, Eriberta LustiUo, 
Margarita Pm'do, Hortensia' Pardo, 
Rog'eíia. Castillo, Juanita Moreno. 
Luisa Murió, Rosa y Estela Clave-
na, Uiida i^ill.ü'és, Ramona y Juba 
Ganza, -Hoirtensia Bernat, Carmen 
P'ernández, Conchita Morailes, Car-
miencita. FesmáMé&z, vNena. Martínez, 
Aniénca Aramia., Rosa Rodríguez, 
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ridos que a 
encuentran. 
Pedimos mtl ijíerdonies y promete-
rnos que para otra vez quedarán sa-
Tisfechais de nuestra labor. ¿Nos per-
donarán? 
Sueno; pues a pesar de todo lo es-
aún nO' hemos dicho el motivo 
(in la fiiesta. Fué 
cesaba la directiva 
liahía venido diri-
s do la Juventud 
U] ilauso de todos 
I sus asociiadós. Al miamo tieanpo se 
quiso recibir dignamiente a los direc 
u.vos elegidos en {las ú l t i nwj elec-
cionos ceilebradas. 
Unqs y otros qjuiiisieron dejar uní 
grato recueaido entre isuisi puisaaios, 
ipara Qo eual, además del magnífico 
baile, obsequiiaron con un buen nú-
nuero de valiosos regallos a señoras 
y señoritasi objetos de arte en su 
mayoría, y 'donados ipor los mismos 
socios y por paisanos y admiradores 
de los jóvenes montañe&ucos. 
Así hacen las cosas, nuestros pai-
sanos, a quienes se les puede aplicar 
esta frase: «sienupre vivió con gran-
deza quien hecho a grandeza está". 
* * * 
Merece párrafo aparte la encanta-
dora niña Josefina Sáiz, h i ja del v i -
^secreíai 'io del Centro MO'iutañés, 
linos durante toda la fiesta contribu-
-'ó a. dar más sabor miontañés a la 
'elada, luciendo un preciosísimo tra-
e de [pasiega. 
La niña., que es isaladísima. n¡ 
auede negar su origen. 
Felicitam'o^ a' sus padres por tar 
excelente idea.' 
ES DE LAMENTA 1 
Hasta hace muy poco tiemipo no os 
;uvo representado oficialmente en lo 
Iabana ningún periódico de San-tan-
ler; hoy lo está, y al enviar nutstre-
«aludo a todas las Sociedades espa-1 
lolas y ai ofrecerles las colUiinnar. df 
ÍL PUEBLO CANTABRO, paia esta 
tecer una constanite comunicácioi'1 
ntre los españoles residentts en la 
?la de Cuba, y de una manera muj 
Speciíd los montañeses', huibo paisa 
0 nuestro que agradeció nmchísime 
1 oifi-ecinadento y exclamó: 
¡Ya era hora que los iperiódicos di 
/aaatander se acordaran de que aqu. 
!xiist:)n finu|tiIiols •moK^afieBes yj que 
s de gran importancia el que en l i 
tierruca» se sepan nueeitras cosas,1 
Es de lamentar lo que nos ha ocu 
radio. Cuando más entusiasmados noi 
ncontráíbamos er̂  el Centro Gaste 
ano, esperando al presidente. y se 
ret-ario de la Juveintud Montañesa 
¿ra que nos facilitaran unos dala 
ue ya la noche anterior nos habíai 
ron ret ido, tememios que renunciar ¡ 
-uestro iproipóoito, iporctuie a dicl'o 
¿ñores no nos fué posible hallai'io 
ipesar de haber estado esperand. 
iá.s de dos horas. 
Es de laimentaa-, repetiarios, que ah( 
a que tienen ocasión para transmi 
r todo cuanto pueda ser de interc 
ara los mointañeses, y además pe 
er estar en continuo contacto co-
is ipaisauos y parientes por condu^ 
a de EL PUEBLO CANTABRO, bie 
or negUigencia, apatía, o por vici. 
a magen, my do hagan. 
E-speraimos, y a la vez agradfecerr 
«os a todas las Sociedades españ(. 
is, y muiy especialmiente a las d-
"lontañeseis, que en lo sueesivo s? 
rá;n subsanar csite detecto, en bio 
..e- todos, y de. una^ manera partici 
ar en el de la Montaña. , 
J A JUNTA DIRECTIVA 
DEL CENTRO ASTURIA 
NO PRESIENTA UN Pili 
YECTO PARA LA CONS 
TRUGCION DE UN EDI 
PICIO • DESTINADO / 
DOMICILIO SOCIAL, Cl 
YO COSTO SE ELEVA 
1.243:100 DUROS [: : : 
Bajo la presidencia del señor Pe 
droarias, celebró yunta general ex-
traordilnaria cd Centro Asturiano dt 
la Habaaia. 
Los asiistentes se calculan en máí 
de dos mil alaciados. 
En el orden del día sólo figurab; 
la construcción del nuevo edificio 
sociiail, por ihaUiarse en la actualidad 
instahidos pi-ovisionalnajeiate en e 
Centro Gallego. 
Ivl proyecto de Ifi/ Directiva haci 
elevar los gastos para la' construc 
ción del nuevo edificio a la ünpo'i 
tante suiiiaa de Í.2-V3.100 duros. 
Fueron ipresienitados otros pi-oyeo 
tos por ios señores Soto, Feinándo 
LJaño y Laureano Alva.roz, éste ú! 
•timo propone que se abra uin concui 
so nacional e intern.acioniai!, creand' 
oaemios para, los i no joros planos. 
UNA OPINION AUTOR! 
ZADA DE' MUCHOS Er 
PANOLES RESIDENTE 
EN CUBA : : : : : 
Es mi deber recoger todo caaait 
esté aetacionadoi con los anhelos ci 
los esipaño'les que por ss¡0&s de l 
vida ¡se vieron obligados a aba.nd< 
nar la tierra díoiiide nacieron, sobi 
Lodo cuaindo la opinión de los expí 
miados tiende a unir y estrecnar k 
iazos, de amiistad y de cariño enti 
dos naciones que por su origen 
por su idionna perteneoen a una mi.-
ma raza. 
Hoy que está nuevamente sobre f 
tapete e|l n̂aiaigTno {problema del hi-
[jii-no-jamiarwsairi miko, so da oí -caiso 
decían aJguiios compatriotas, que ei 
España no se conocen las cosas d 
América. -
Que de los muchos, asuntos qu 
tanto interesan ai pueblo español 
que guardan tanta cohesión con lo 
recíprocos intereses de ambas naca 
nes, apenas si llegan a su conocimie 
lo. La Prensa, que debiera ser la ei 
cargada de! divulgarlo, y de iceno 
all 'corriente -a nuestros coinipatriola 
del m á s leve suceso, de todo cuant 
aq|uí repíreseinta industria y coimiei 
ció, de sps asuntos políticos y filian 
ciérOs, de ilo> ráipidamente que ést. 
nación camina hacia el progreso, ha 
ce caso omiso de ello. 
• La Prensa etsipañola no se preocu 
pa de nada. 
Enf Eeipaiña Icasi no se conoce ¿ 
América. 
En Amériloa estamos ail corrient 
de cuantos asuntos se relacionan co 
España. Cualquiiera de los diario; 
que se ipublican en estas República; 
dedican gran espacio y lugar prefe 
"ente a tratar de los asuiutos éíapfl 
Joles. ¿Por qué? Por que en Améri 
a hay muichos ínillonas de esp-añe 
es. ¿No se puede alegar la mism; 
(Oderosa. razón para Esipaña, dondi 
•esiden muchos ainiericanos, y graa 
almero de compatrio1! as nuestros, 
ue tienen aquí sus intereses ? 
Si España quiere invadir el mórca-
lo americano, Esipaña tiene que tra-
bajar mucho, y es posible que pueda 
agrario; pero para eso es necesario 
inte) exiisita esa Vjeirdadera 'corriente 
pe debe ireinar entre los pueblos, 
í s preciso que la Prensa española se 
•reocupe de este probleana y íornan-
3 con verdadero (interés el hispano-
•inerica,nism.o. 
Los españolesi residentes en Amé-
LA NOTABLE Y BELLA PRIMERA TIPLE DE LA COMPAÑIA CA 
BALLE, TANA LLURO. QUE AYER CELEBRO SU BENEFICIO CON 
BRILLANTE EXITO 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos, ica tienen razón. Imitemos a los pc-ódieos que se jaaiblican aquí, en ta 
eguridad que el triuinfo será nues-
co, y que los benoftckíis que esta la-
or ha de reportarnos serátí alta-
uente provectiosos ipara ambos paí-
Gfí« 
FELICIDADE! 
Muy sinceras se üas deseo, así co 
io muoihas prosperidades en el a ñ 
923, a los señores siguientes. . 
Don Manuiol Ocháran Posadas, in 
eniero direct or gerente de i a Ele( 
?a de Viesgc; don Miiguojl Fernán-
.ez de Célis; don Ramón de Olascua 
ra; don Valeriiano Agüero; don Epi 
anio Biiiján; don Teodoro Mayor; doi 
Enrique PaUaiés; don Esteban Pot 
jura; don Átanasio Diego Madrazo 
on Maniiefl •Fernández Quintana; doi 
ianidn Herrera; don Julio 1 . Quin 
ana; don Adolfo López; don Otto MA 
'er; don Vidal Diez; don Pahlo Pint 
n I . 
IX 
as 
5an Vicente; don Weinceshio d 
iuevas; doaa Antonio Alonso; doa 
ano líelgiicra; don Antonio Ayo 
•A); don MaaaUiel Gos; don A. Viíejc 
ion .Matías Dieigo; don Eiintlioi Fei 
¡óo; don Miguel Cos;, don Luis T( 
•ar; don Ricardo de Castro;- don Lúa 
Pardo: don' José del Río Gómez; do-
Nlanuefl Barrenengo.a; dgea Ramo 
Vázqiuez; don Maniuiél Hbrna; ido: 
Eduardo de Miguel; don Salustian 
de Zubia; Antonio Ausejo v Doloref 
G. Enterría. 
A mi buen amigo Roberto Alvare; 
y a ¡tódois los queridos compañero; 
de EL PUEBLO CANTABRO. . 
M. P U M A I i E J O . C O S 
Habana,, diciembre, 1922. 
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Del G o b i e r n o c i v i l . 
L a 
Cuando anoche visitamos al gober-
nador civil nos mianifeistó que había 
ecibido la visita del alcalde acoidan 
al y varios concéjialles que le dieron 
iiemta d ^ lo .oouinrido anteayer en el 
«yuntamiieiiato con motivo de la comu-
•cación de La Ca,ridiad pidiendo al 
Suniaipio que designase un,concejal 
•ara fornuair piarte de la Junta de la 
enéfica institución. 
Tamibién nos dijo que había confe-
snciado con el señor Ochairan, direc-
yr de la (cBlectra de Viesgo», de, quien 
viieitó que el fluido edéctiico que 
onsuime La Oairiidiad le sea cobrado 
>n el 50 por 100 de rebaija. 
El señor Ocharan accedió a lo soili-
itado. 
El señor Alonso Lópeiz le dió las 
lás expresivas gracias en nombre de 
% Caridad. 
Por último, mianifestó que, oon des-
uno a esta institución, habla hocho 
ntrega a;veir de una pequeña caiiati-
id recibida die aümacenajes en los fe-
E l suceso de l C e n t r o A s t u r i a n o . 
a l a c a r 
MADRID, 11.—Los detenidos a con-
secuencia de los sucesos desarr.'Ua-
dos hace-'algúnas riodies en el Centro 
Asturiaino, han ingresado en la cár-
cel. / 
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M u arte de un ex s o b e r a n o . 
PALBR.MO.-tBl ex Rey Constantino 
de Grecia se sintió repentinanaento 
eiiaifen-imo esta mañana , a las once, y 
poico diospués fallecía.. 
Los médicos ha ) ccft'tificado que 
faíleció a consecuencia de una %eino-
rragia cerebraíl^ 
L o s c a b ü e ñ o s n o hos-
t i l i z a n h a c e d í a s . 
EL RESCATE DE PRISIONEROS 
MELILLA, 11.—En Alhucemas con-
inúa el moro Dris-Ben-Said las ne-
ociaciones para el rescate de los 
.risioneros. 
'Segiin dice dielao moro, las negó-
¡aciones van por buen camino. 
Parece que se espera un breve y 
•uen resultádo de las gestiones, unk 
icándolas con otras que se esláü 
ealizando por otro coiaducío. 
ENVIO DE COaWOY 
MELILLA, l l . -nMañana saldrá un 
onvoy para Alhuicemias y Gomera. 
Aprovechando ed buen tiempo 
eina, ambas plazas, serán abastecí-
las abundantemente. 
NO HOSTILIZAN 1 
MELILLA, 11.—Desde hace varios 
lías los cabiileños de la costa de Al-
lucemas no hostilizan. 
Esto, se considera como un sínto-
ma muy favorable. 
^ CORRECCION DE LAS DUNAS 
MELILLA, 11.—Por -la delegación 
le Fomento y servicio de Montes co 
nenzarán en breve los trabajos ^ 
oiTección, de las dunas que extete11 
•n Taxclirt, con lo que se evitará # 
os frecuentes vendavales de Fô ueB• 
e arrastren las tierras que b̂ 611 
an molesta la vida en Melilla. 
Al mismo tiempo que se oof^m 
os arenales de Taxdirt se r e a W j 
Os miismos traibajos en unos ctim 
celados situados en la península de 
Tres Forcas. 
Bl ingeniero de Montes qü^ 
Lia el proyecto dice que las dalias 
l'axdirt ¡avanzan doce ineiros ^ 
iño c inundan las carret.-ras de 
nisicar, donde hoy que hacer 
Lantes trabajos. 
CONCENTRACIONES ENK ÎJGAS 
MELILLA, 11.—Las escuadril l^J 
aviación que mandan los cMp1 
AbeUa y Barrón, hon bonal>arde^ 
:,I zoco de Tolaszo y alturas de -
>el l idia, donde se había ol,5erV^J 
i presencia de pequeñas concen 
cioaaes enemigas. 
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Ayarlndo de Correos-de E L 
P A N T Á B R O : ISúmero 
eslu-
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